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llt 
"Ciuil rights cannot be im-
paired by the wrongful acts 
of indiuiduals, unsupported 
by state authority." 
e ewd Justice Joseph P. Bradley 1883 
Won:escer. Mnss.1thu~u;. \\'t-<lnl·M.I .,,, Mnrch 29. 1967 Number 8 
Tech Prof. to 
Counsel on Draft 
P•·of. M(•Qtuu·rie Trained to 
Aid Con ·i ntious Objector 
{.uumding " IICJ\\ hdng m:~tle 
1,J11.1hk to \\'o1tn1n tollrgt• ~tu 
don~> \\llh p1ohltm' conterniug 
me1r ,Jr,th \1.1111\ .111cl 1h1· 11ght to 
ol•jcu 10 n11lrr.u' 'l n 1c1. 
flloJft~l 1\1111 <' \I t Qu.11 rit• " 
lUlU p m. in the 111tlio Room .11 
rht• \ .W.L.,\ . in S.1lem Square on 
\l..rt h ~0. I here '"II .II~ he .t 
II JIIIIIIJ; \t'~IOII at the ()\fOIIJ 
'111 Ct'l ~iet~ of F11ench C.hm d1 
011 \ prt l It at "hic.h 1iuw .II IHl iH 
Profeuor Bruce McQu~rrie 
a1110ug o1 I{WIIJI nl pwlt'\-.tll\ 11 om 
IC'th U.u~ \ \\lllllJIIIflll .mel I lu i) 
ltO<o\ \\llll .IH he I ll~ 11.1111 \'tl Ill 
lhi' led1l I ht· Jlllt.l;l.llll , 'JI<lll\01 nl 
bJ the \rnuu .111 I ru·11c" "o "". 
(.ommlllf t' 111 ( .uulil ulg1. " 11.1111 
~ lht\t' 111111 Ill \\I( h ·" (",1\ 1\ 
•h~l 1\ III'Cl'\\,11 \ Ill I 1.11111 Wit 
Kitnr inu\ oh )l'< lit HI, 1 ht' kg.ll 
fl!;lll\ of .. 1 (011'1( It'll! lOll\ llhJt'CIOI 
t\fOC't ll'IJ f<".ICIICIII\ fiCIIII llt.lfr 
'•11rol' hr'" .unl "ht' ll w le J.• 
l•tlll\ .• nul muhml\ Ill .1pf1t.d 
1\ \\dtnlllt Ill .llltlld I ht \J'U\..t•, 
I II III fm lilt \\ tlllt:\111 AIOIIJI 1\ 
\1 1 I hur\11111 1.11lm . 
\\ htu ,1\\..t d \\In lu.· hn .llllt' 111 
\UIHr l 111 thl\ JUOJ<:ll l'1 nl \It 
Qu.rr1u '.1111 " I ht·c .m lt· ·'"olfl' rh.11 
1h" ""I ul 111fmrrl.lllon \\ ,1\ 1101 
l1".1tl1h J\,lll.rblt ltl )01111); lilt II 
• 11 111 I It h th.ll 11 , Jwultl J,,. m.ulc 
·•'·"'·•Ilk ''' thun I thrnk th.ll 
1Im 1\ II"· hnl \\',1) II wuld h1 
tll\\1 111111.111'11 " l it .uhh'tl th .ll \Ill 
tit Ill\ '' hn 1ln 1\'l ~h arl\ ICC' 111.1\ \1'1 
111111 111 "" o lhtt ( \\'.1\hh11111 ~2 1 ) 
,11 ,fll\ IIIIIC Ill III .IY lt'oiH' ol lllllt' 
111 h i\ n1,11lht1X 111 rht lll.ll ll\'111 ,1111\ 
rh Jl•llllllllll u llt<t 
THEFT REPORTED 
BY THE LENS AND 
LIGHTS CLUB 
Sountl t'tJ11ipn11.'111, \,tlued .11 ·'P 
pro,im.rtcl) Ollt' thtHI),Ifld tloii.Jh , 
\\' II~ ~ln lcn r. ()Ill tlw l.t•m .mel 
l.rghl\ C lub \Cimtlltllt' h t•twt•tn 
:,untl.t\' .eftt' llltKHI ( \J.ud1 Hl1h) 
• tn t! 1wo o'tlot\.. \\'t•dnt•\ll.t\ .tftt' l 
nn<ln ( \1 .111 h :!:!ntl) 11 t\ IIIli 
~ 111\\\11 hO\\ lht 1J11d g.IIIU'II .ld 
111111,111(1 10 lht• duh IUOIII Ill 1.,,111 
lllftl R llt'\ 11.111 I ht tluh JIH'\1 
<h 'lll . 1\,eh J),l\hiiU l l"J WIIII'II lilt' 
111hl~tn 111 Ill\ polut• I,,,, 1 11111, 
''·" 111111 lllllJ{ 
J ht dum Ill cfll' t Juh IIHIIII 1\,1\ 
11111 lmtctl ( .lllh mt•mh<'l Urt.tn 
{ h.llt l l' Jllllt t•d 111 tht f nh ,\ t'll'l 
111.11 .111 I1H \..t·\\ '"" 111 1111' h .1111l\ 
111 dul1 n lll t t'l\ chlllll)( rht 111111' n l 
!let rhd1 01111 """lc· tht• 111um. 
rl11• w hh1•1 h,u \..t·1lupt 11 lht• l''t"il' 
IIIC'III lfll\1'1 . 11111 ll'lllll\l'd •I fnt· 
h11111ht•d dull.11 1.1]11 ll<~llllt'l. 
( R1111,, \ltull'l (, ~h #';ftllfll ), 
1wu RL\, llllllllf'hUIIC '' 1.rlm·1l 
.11 IIIli' huutl1 t'cl tlnll .u '! (mudt•l 
#71 ) IWU l· fltii ii\CIItt' IIII(ICI 
phonn '.11111 II .11 ciH11 hm11lu tl 
elul l.11 ' (nuu lt'l # lrhh), . 1 IIIII )' dol 
Ill \1'1 n l n,,, ul Cl.ll J.. ln .ul phOIII'\ 
ll•n l\\1"1111 Inc· clnll.11 npt1 .11111\ 
111.111'11\ .. 11111 .r hlllll "' lfull,11\ Ill 
( .1\h 
I ht• ,cJwol t .If ttl\ 1111 111\111,11111 
foe \Ill h rfufr, .1\ rfu 111\lll ollltl 
1 II\ I' Il l 1111(111 I I h .111 I he Jm\1 \ Ill 
tllllt·tl \I Jill"'>! 111 1h1 \C h •HII h.l, 
1111 "'111111J IIJ IIIJIII11111 IJ111 \\Ill 1111~ 
1"11 Ill\\' IIIII lllflhlllll"\ Ill IJU Ill oil 
11111111 Jill II \1 of 1111 IIIIIIJIIIH Il l 
\\riJI~t 1111J.Uttf ,11 \4 11111 1.1111 tJ.riC 
.J.P. CALENUAH 
\\hilt ltll lll\tl 0 11 ,,II tlr.eft proh 
fill" .1\all,lhlt• l' ruf. \I t Qu.11 lit 
IWtltd th,H lht f11 1111.11 ' .I;O,.J nJ 
lhl\ Jll(ll:lollll j, Ill :lid IIH· 1011 
lilt llfi•HI\ nhtc·tllll l it• o,.1i tl rh .11. 
"h1l1 '""''' unohtll 111 .trding 1lu 
lllloltlll• du111 11.1 1111 111 lw 1''111'11 \ 
hn m 111 w11t.u1 """ <''< Jilll\ 
n 1h" frt"ld \lrlwu~;h Ju· 1 .11111!11 
nun~< I ,, \llllh 111 to fl t•c• w ( .1 11 
ad.t (ll(c.ttt'>l nfu, lllc•~;.dlt~) 1'1ol 
RULES ANNOUNCED 
FOR CHARIOT RACE 
I (~ llllit• s.titl 1h.11 ht• c;ru in 
form rl•t • 111111 coHpu .11111" of Ju, 
•tgtu., 011111 lht III IIWIJIII" If(("\ o f 
ll! I Ifill\ 
l'rul \11 Q 11.111 11 llt fmmc·cl tlu 
h \, • rh.u 1h1 u \\IHthl lw 
ln l•jtt ll 
J lu Jl ' tllllllllllltl h,l\ olll 
IIUIIII(I"cJ cfll' f<1JJtm Ill~ JIIJI"\ fm 
lht th.lllfll l.lll "' ht· lwltl ".11111 
tlr\ \pnl 2:!. 
I I .u h C.h.111111 '"II h.llt ' l\\11 
"luc·l, (.111) \Ill) .11111 11111\1 lw 
tnt Ill" ' ·~ flllll !IIIII 
C1n Tech's engineers meet this ch1llenge? 
:!. I tt h ( h.llllll "'" tIll ~ filii 
111.111 , "I frl\ (11,111 I Ill IIIII \\ ("IJ.;h 
J," 1 h.cll JIHI Jl._ 
'i 1111 (.h,lllfll 1.11111111 lu "ul 
'' 1h.m l11ur lt·t •l 
I l lu ( h.ll lfll dtl \1 I 'ollll lfll 
lt.l\ 1 "" th.u rnl rl111i11J.; 1111 1.111 
1 .u h u lg.lflit.tllllll 111.1y t·lltfl 
filii' dl,llllt l , If ti ll dl.lllfll I\ Ill lu 
C"llllltd Il l 1111 1.111 II\ dt'\1)411 11111\1 
1 lliii)'J) \\II h 1111' ~lltlll' IIIII\ 
1 r ~~~~~ "'' 11m "''" '" • "''' Y'"" d1,11 1111 Ill lf11 I .HI II tl ltl"\ 11111 h ,t\1 
111 Ioiii'"" tht .tf~tllt ~lll l ll l .ucl , 
1 hu~ g1u 111" 1111ly 1 1111' 11111( 1ht 11 
dt.u 1111 111 1h1 rlt'\11(11 r.llt"l(lll Y 
h.l\1 1111 hlll ll•lllllll" 1111 do 11(11. I' 
ctpl 1111 th.HI(I( 11111\l l1l' Ifill 
\11111 11·rl h) rJ11 Ill l(.lllit.lllllll 
f l11 lOIII ' Will \1,111 oil J2 ll(ltlll 
pi• ·"' "·'"' )0111 d t.ll llll\ in lrflnl 
,,f \ltlt II .II I I ,II 
Jill' \l,lllilll( lllll 1\ ltl(.tl ttl till 
\\'Ul Slltt I Ill I !(Jill flf 01111 11 .1 II . 
Jl 11• l OIII' WIJI ht .11J IIJI \\I \I "lrt 1'1, 
111r11 111111 clu Q cl.llhJIII(It· 111 ftm ll 
,,f 1 l ll(l(ill•. 1111·11 p.t\\ in '""" r,f 
1ht 10''" ' J iw r.rtl' will t' lltl in 
fron t uf l>.uei..t, ll.r ll 
If \1111 fra\( am .ulclitiun.tllfll' ~ 
titlll\• 10111111 I .B11It \\'I>I')R 
IFC Investigates 
Fraternity Trouble 
\ ) .1 I t:~ll Jr Of U' IIJ in IIH ieJt' ll< e' 
\thith OUIIIH'cl.tl tit(' an1111.1l T h.J-' 
'>t·wer 1'.111\ o n Fdll:t). M .11ch 17 • 
tlw ltlll'l fe .llnnh ' Cou ll! el h,l\ 
lvcmc.•d ,1 'JX'II.II l.u I luuJeug 1 lllll 
11\lll t"t' to ~t' pJt .ll l' llw truth from 
lht• 111.1111 1111111)1' dewl.11111~ .ll l<lu r 
tiW t.llliJIU~ I ht• IOIIIIlliiiCt' 1\ 
IIIIIIJlt')t"ll of ftH' "udcnl\ (C.h.u t 
111.111 R u 1e Lll'lt'l H'. Rou Go~tlou . 
John J.. 1ll(u~. Jnn l ~m'><m •• 11111 
lud 'rdltX'IIhOhl), \lilt' llll' lllht'l Of 
lht• ,t\llllllfl\lf,II IUII (Ot'JII 1\ruwn), 
.uul um l.uuln nwn1ht>1 ( I'IOfn\cll 
W1ghtm.\ll) Wrrh rht• ~.1nttin 11 uf 
rlw Ofltc t• of "''"''' Ill \ff.lie ~. 1h1\ 
wuHuiuet· will iii\C~tij~.ltl' the di~· 
I Ill h.lllt t' ,11111 p11.'M~ I II their fintJ. 
IIIII\ 10 lh t• Jmlid.ll llo.ud o f the 
IF( . nn l ut·~tl.t. M.uch :!8. On 
llw " ·' ' ' ' u l thl\ l l'JKlll , tht• Judi· 
tr.rl 1\o,u d <On~i\ti ug of the 
l.uult .uhi.,.11, o f the 11-C ami 
llw Jlll''ult•nt of 1.'·1< h fl.ltl'lnit) 
will t .l~t· .rpp10p11.1H' .ICtiou. 
\ltt' l t im rmmrllr.llt' t•ro b lc:m 
h,l\ ht't' ll h.uullt•cl , thh w mmiucc 
wrll tht•n fcl!m m .llll'llliou 011 
\'\l,l illhhlng ll'!llll.lllllll~ pCIIIlill 
IIIK Ill tht• 'tltt•rl lt'\)KIII\Ih llitiC' of 
1 ht• tr .ltl'll lit it•s. 
SENATE PRESIDENT 
CANDIDATES SPEAK 
I ht• lh l t.'l' l•llld ithll l.'\ lot lht• 
I n h 'ltn.llt' I'Jnidt'llt y ~pu\..1 • In 
.1 11 ,tCIIJrt lltl' 11! ,1 Ji11Jto 1111111' th,lll 
.t httlltlr td '"ulrnl\ I .HI I h111 \ll.r 
111 \ hit n \lnt11111.tl \ m lirmHIIII. 
lh Ill\ l 'llt t· ·'"" 1\10\\11 \\I"ll' Jill"\ 
<' Il l 111 lu .u c ,uu'ul.llt'\ \t 1111 
\111 .t~.HI\~.1\. 1.ul. Mt( klhc·, .11eol 
1\oh \\ c)ltA tldutt rluu 1111111 t' 
pl.ul\ 1111 \lllllnll I(YH'IIIIlltn l 
JJI\ fl' \\ ,1\ ol lj lll'\111111 ,11 111 oll l\ \\11 
Arnie Antak1usllu 
llllllltl .efu·1 r·,uh ~ouulul.tll h.ul 
giH II J \ JWrt \ fii'I"C h 
I n h l.rt n .llt.' numht 1 l-1 .111~ 
\f.1gu r.t ""'"'lull cl 1.rd1 ul 11 11 
, ,,.. " " ' f \ 
JICII McC1be 
rnie Antabu•k;l\ 
\11111· \ntalo;atnka~ w;n 1111' hr•l 
w 'Jil·.ek. \nil(' uit.l, " ••• the I u~ 
ul tl·tJrg.UIIIlng llntl running f I 
lt·rli\1• ~11111(111 J!Cllf"rlllllllll 1111 
• 
1111• 1 .IIIIJHI\ l l'SI t ill 0 11{' \\'01'11 
IIIIIJII'I,IIII)II ," I Jto tht' ll IJimii ,\I CU 
hi\ JH IIIII h) \, IYIIIA he \\'flllhl 1101 
111.1k1 I•IIIIJI.dgn jll<lllll!.l.', as 1111 
IIIII I\ ieJ11.rJ \IIIII' 1\IOIIJI CU OJICitl 
I IIlii 1 ~ lll'l' th-11 ,111111111( I ht• \IUdC II I\ 
,11111 111'1\\1'1'11 tht• \lllcltlll~ .11111 fat 
uh ) \t ui r l ll'lent·~ thr Jw,l fo rm 
o f \ lllth-111 l(n\11111111 111 would he 
,, t mnmilln ' ')'It 111. 1:.rtuh y an<.l 
.1111111111\11,111\t' cHIIIIIIIIH'<', should 
li lt JueJ 1• \ llllh Ill IC'JIInCIIIlll ii C' 
\11 c·~.IIIIJik uf \lith ,t JOIJH effoll 
" ·" rht• lillllltlll ll"t' m.tdt• up of 
\IIIII . "II \I ( oil lit I ' W .llly f int . 
'""' '\nr1.1l n11mhc•ri e.r the nd 
111111"11 .1111111," whid1 tll:arcd an 
1' 111111'1) Ill W Jolt•\hfll ,lfl oril' II UIIIOn 
lob Woog 
Jlllll(l ollll li t \II U \llllh.ll \llldl'tll\ 
\II tluw11 wuh till' l.t< ulty 1111d .ul 
1111111\11.1111111 111 "1l1\tm\ prolrltllh 
.111el ul11111111\ 1111111 .lily" 
\11 \11r .•k:rm k.1\ IIU'IIlllllll"'' 1h1· 
111'1•11 ftll df 111Jr ill IIOtrlliiOII("\, 
I •11111111 •II( loti Jlllljl lollll, a ' lllllflll 
p111J11.11 y l111,11 cJ , :t iHJ 111111 c• p:ntid 
J•·• •1•111 IJy !111 \ ltli ll'll" 111 cunicu 
111111 ~1ucly. ' J ill ludtll'llt :11 the 
1 1\ 1 I""') 111 1.1~1 1'1 irl.•y 11ighr 
,.,,\ le\ llcJ ,1\ •Ill t·l(:tlllJih• Of lfl t 
tu•cl lm th• \IIIIICIII judit1.u y 
'"'·"" \ Je \111A.111 k.l\ dtJ\l"tl hi~ 
~I'' nil \\llh ,, 111111111111 lm \Ill 
tit Ill \: If tlrt ~ 1lrm'1 M 1 "'•lilt lltllrl( 
p111 duw11 clw lult• 11111•.'' 
111<1 tlt1 Yllfll thiuK ;rlll'•lll 1111' Jlffll; 
I• 111 
J:ec k Mc(;:ebt• 
1 ul.. \ft( tl.r ''!~'~"' tl lm ~t>t•·d1 
11 tl•., 11luu~ nul• 111 ~II\ I 1111111111 
(( ,,111 I' r,, ,.11, 1) 
Vol. lill 
EOITOK· I I' ·C' .III •• F 
Man;oKing t,diior 
Nc"~ l~cl hoo 
Fea llltt·~ Eclitor 
<:Opy t..dhor 
h st. Copy l' tl ilor 
\f:l~t'·llfl Editnr• 
'\I a rc h 2!.1, I %7 
~TA FF 
II ()WA R il II . \ IIO Rt.. 
j or l 1' . ( ;rt'rno• 
Uouglas 11. P ike• 
Urrton .,, , ( ; u n trr 
Frrd erick W. Whitr 
Phil iJ' 1\f. 1\azc:rnt·nk) 
Vic. Ctlabr t'tta, 
Rolwrc Rc·id y, Arthur Kawrcw 
Spom •:clho rN Kohc•r1 T. l'lc·lnc'1i, Nc·il W. Durk«'l' 
Rtt!llnc-N~ ~fan:ogc·r R:oy ltacim· 
Adu·rcl•in~ 1\f:magc•t j ohn Mcrrlt1 
Ciru ol::. tlon Ma nager Lee M. c::u t"\ 
~ictaut ( ;irc ulaliou M:uoagc>r Pa u l f . St:&Jko 
l'hotoguopht'r~ Jaonc·• ll~unoo!ih, lloh M:c)'t r, Boh Cohen 
Facuhy Arhl~o·r j :unt:s E. Moonc·y 
I he• 'f't:(; JJ NEW\ of \Vmn·\tl't l'ol)l<'fhuil l n~litu l l' '' lmh 
li~ht•tl wc•l'ld) during tilt' .oraolt.'mir )t';u, •·~n·tll during co kg•· 
\dtJiinm. t:diiOt i:ol aucl hu'"''"' ulliCt•' .uc· loc;olcd in l>.llliti-
llall, \\'c·•• C .. unpu,, 'l<·<mul cJ,,,, J>l>'l ,oll•' pJtd .11 Wmn"'lt'o, '' ·'"· 
'mb'n lp1iun r.uc•, , ~ I.UII pu ,chool }t'Jt; \llll(k m pic" l''i 11'111\. 
M:~k•· all rl u•• k• pa~ahl<· 111 llu•int"' Mun;el\''' · 
THE DRAFT: "ANYONE AROUND HERE KNOW 
WHAT THE HELL'S GOING ON?" 
Whethe r o r no t the United Sta tes conscription cod e i'i 
a lte red in the nca r or distant future, the fact rem ains 
tha t most young Americans who argu e so vehementl y 
e ithe r fo r o r aga inst the present laws ~• rc c illll'r partiall y 
or tota ll y ignorant of them. Loca l d r:tft boa rds do noth -
ing to in form d ra ftees of their lega l rights, e ithe r he-
ca use of lack of suflicient communica c ion will1 the na-
tiona l office or because..· o f fa ilure 10 currectl y inl ('l'pret 
existing laws. 
The lack of communic~11ion lies iu the fact that loca l 
board~ do not a lway!! receive copies of recent coun 
op inions immediately aft er they arc published. and are 
the refore not up to d:.ttc on imponant precedents. T he 
failu re in comprehension h as been a llirmed by lega l 
offices across the na t ion reporting the m isinform atio n of 
draftees b y the ir local boards. 
Draft bo a rds do not permit la wyers co re present regis-
trants a t hearings. Nor do the ir decisions have to be 
in the form or wriucn o pinion. It is ev ident that young 
m en need advice concem ing the ir rights :m d responsi-
bilit ies under the U niversal Milit ary T ra ining and Se rv-
ice Act. And yet the boa l'lls arc not required to prov ide 
an y such inform ation. As a result , more and more regis-
tra nts arc comple ting. or neglecting co comple te . o ffi cia l 
forms on the basis of mi~infonmuion. 
h is important that advice o r :l technical na ture b(' 
provided 10 potential c·ouscriptces. II ow ever, 1 ht!re an· 
only a h:mdful of lega l sources t.l\•ail ahlt.'-fur the en-
lightenment o f con scien tious obj<·cto rs. for example.•. T he 
most important of chest· arc the Cc.·nc ra l Commi11cc.• for 
Conscientious Objecwrs, the Wa r Rc.·sisters Lca!o;ue , :met 
the Amcrin m Fricuds St.·rvice Commiuee. T here have 
been precedents SCI rt'Centl y COnt'ern ing the d ra ft. ()f 
m ajor importt~nce is Seeger 11.1. Vuiled .~tale,, !l80 US 16:l 
( I ~}65) . in wh ich .Justices C la rk a net Douglas nch rance 
timely o pinion on the...• subjc.•ct o f ronscription. lhu the 
d raft ee is no t reaclil ) infmmed o f this pr<-ccclent . report-. 
one I ega I o llin •. 
T he loc.·a l dra ft hoarcl"l mu 'it be reorganitccl 10 pro-
vide the.· ma ximum safely for pocent ia l Gmdidatcs. H a 
m an think'i lw m:t} be t•ligiblc fur deferment on grounds 
of conli<:icn t ious o bj{'<"l icm. he is e111 i tlcd to know eAact h 
wh.11 the d eferment prcrt'<JUi'iite ' arc . T he boa rd "l !~~houlrl 
he sta ffed with lega l counsel c·a pablc o f infonn ing the 
rcgislraut of hi ~t r ight s. 
!\l i-; in iOi macion em mam topirs of genera l int erest 
'~<'ems w h e.• .t com mon oc:currcnrc in thi" countq . \\'c 
can ht"gin tht· c·rad icat ion o f it h) a ffecting th<' modern-
iJat ion nf nu r lcKa I cl ra ft hoards. 
AT RANDOM 
THE LOST 
' J 'he d~ttiontcring plod'> itTcprcs~ ibl) ott ward 10 < ul -
tlllnat<: tomortO\\' in the annual lane nl the cllOin· of a 
new )cnatc prt'lidc:nt. :--.; o out'>pokcn lc.tder wi II lw be . 
no <.onfrontat ion of l'>!.lll''> \\'ill haH' o« 111 red : no eke i-
o;iott wi ll h;l\'l' bec11 rcadwd. no tcmunittnent made. l ie: 
will l>c t1 '>lal i'>l ical tctotd of lnHctnit\ politic'>: he will 
be tlw 011<: h i~he.,c on tht c utH''- of llaH' I 1111\ tntlltbet -
.,hi p. 
For here, at Worc<:">ll'r ' J t•t h. the '0\'l·rciglll ) ol the 
" I " i~ l rmhecl btncath till' wtight olthc " lcr'~ all. " l ien:. 
i 11 t h i'> ba'll ion of I rte·t hi 11 ~ i "K· w<.: t Ia 1110r I or r<.:'ipomi -
bi lit} and fn.'l'd0111. otl l)' 10 )ielcl it up at the wh im ol 
gro u p idcnti ltra tioll . Who bothct<> to (()ll'>idcr the i'I'IUe'i 
ol th io; elcniclltt ... who ddihna tc'> abou t the t1H: t ic o f 
th<.· tandidatt''> aud the idt.l\ thq cxpou11cl (although. 
admincc.l l). ~le\c\ dcpallll t l' ha'> ld1 a \'a<.u uu t ol m igi-
na lit y tha t tln t:t h.tgs ol wi11cl <lllliH>I J)()'l'lib ly fi ll )? I n 
sho11 , who a< tuall y doc.., takt· the tintt l o th in k? 
' I omorro\\'\ parocl) ol IH'l' dwitl· will rncrcly 11tar~ 
the Ot11 11i pt<:'lt' ltt duplic iq of idcn tit) whidt 111m1 \V.P.I. 
~llldt• ll t ' l l'JH l'\t'lll. N 01 .1.., 111tll do we c 0111<: here, and. 
u11fon t11 ttllt' l}. 11ot as u tt:ll d o 11 1mt ol '' ' leave. Co11di-
tio11cd :tC':tdt·ruicall) b) lllt'c h.lll i'ltic cou r~c' allCI ,<hcd-
uJ<:,, Wt· \<l l'i ll ll ld>l'lliou .• IIHithcn co11d ition Oll l''>t.'IH•\ 
lu t thct '>Ol t.tll) \\ 11h r igid < onlonn.tl ion 10 group <;land-
ii J( I.... ~ l ayht Wt' .I t t' aft .tid 10 ;u 1 as Ol1t· im tc<H I of lll:lll)' : 
nt:t)'bt• wt· c11 tl )' 'cck to hidt· l01 ka r tha t w ll-rca limtion 
will IJ11d ll\. ~ I.e ht· the fr.ttct l1itit, \\i ll \OIC en 111.1<;\<.' 
oc t! hcnt tl\i.' tht· can 't .tllolcll101 10. Butt h .ct\al1 ind ic t 
tllt'111 hhidt IIOilt' olu' b<:lt c·t .ucc:cl<: to. 
Jl.c) ai H'I d.t)'. week aftt·t wtc.:k. wt· \l llt ll l>lc 011 , tll lli l 
it a ll mctgn i111o om· hlt11 ol con i inuitr . ' I o t~wno\\' \ 
dt<l iOI1 will 1101 \l.llld Olll i1 i'i lllt:ll'J\ olllOiher il l Col o l 
gt.ty. anotht•t pl.t<t· wlttll' \\l' didn't 'toP and thin k . an-
otl tl' l tintl' 1\'IW11 th<· l>li<k :e nd ~t n·ng tlt ol " I ar11 " got 
lo'l in tht· \l'll'l' ll''' <onlcllllli ty ol hlo.ttt·d ima t iabk 
.. \\'t. 
( ;od\ owtt dt'\ll'll l 
lcllo fl t,lt '''·" nu.:a 111 
\ , .1 dt ' IIIO!l\ ll , t l ion 
J lt.t l t ltl' \UJ>fCIIll' lltl'l it 
l .. t) i11 n ... kirtg 'pi r i1 
In ~u h, 1 : 1111 i.uio 1 l. .. 
RohlTI Frm t. " Kill ) 11.1 \\'~ .. 
n. <:. 
,Ccttcrs .. 
EXPENDABLE 
l· 'lll' llcl.ollh 
\ Ide 
\ I'",, Ill 
I ho·•• 111 '"' "'nl, 
1 Jo II II II 
\ ' · ' ""'' : ·' 111.11111111 
I IIIII II " ''"·''lwd 111 1111 clnl "" tlllllt 
~'llllld.thh 
\ lil t . 1 In\\ .1 hop1 
\ 1 h.11111 In 11~111 1hc 1\lllllg 
Knoulcl II \Ioiii\ ' 
SUBMITTED BY MORRIS MORGENSTERN 
\ llhllhn \1,1\ lllg lllllllll~ht . 11 
In 1 '1111·, tllll1·go \\ ,1\ Ill\ itt•ol 111 .1 
p111h \'Ill ' •IIIII' J111 ,llft'l tlollllt'l 
tullt•t• C.OII\11\,IIIUII \1 ,1, ll\dl .111d 
111111 \\t' 11l h1 111111\..1\ \\\ , lit' n l 
the '" ;,, 1.11llp11' 11ol1•, .donut 1111111 
I II IIIII h1 i11g .ollO\•nl Ill 111111\ 
'lll.lltl'" .thn .1 1~1t.1i11 hum . ,he· 
gl.clltt'tl .11 hn 11 .uth. I lw pw 
k••n• '''·'"lllt·d lw1 - "llon'c 
\1' 111 n . 111: dou·l ltHhitlt' l that 
llllllho•h 111 \\I)IIH'II " 
( lwei.. \ IIIII t.tlt'llll.ll .IIIII 111 
I ll lit' dt ,l( 11\ IIOW ht'l'll 'l'flng i 
K ol ,l\' Jo H II I how \1 othiHII (J~ 
tl.11, wuld l.hlh 1dl chJc tho, 
\fill h.c, u llu 1.dh ,llfJil·cl. \\'t do,. 
h.oH \\l,tllul" ll 111111111)( 111 \\~, 
h111n. riH· ~t· ;_.,·, c•1utuMit cltn It• 
111 1 1.1111111" IU \\',1\tl Ull nt: 
hluu u1111g flom ~r,. Jtl\1 )t~t up Ul 
I' II<> Ugh 1111 .,,nurol.l\ mornltf 
(hoH• 1 uuld 11111 m"' "'nh .u 1 
n't lml.. '" m.cl..t•r) cu 111.1~1~ Ill!) 
d.l)\ .111oJ \fill WIJI 111\l.tllll~ lt.lc1 
!11 .11 th t• gll'<ll \(•,1\CIII,JI 'IIOII. ~ 
l'l 1 1 1.111111111 .uul g1.111d nit 
tl1.1111.o ll11 1thinh col I nh\"" 
1111~hl\ n11l11.ol\ 111.1\ll"''' .ul1· 1~rn h,,, ltcgt111. 
l o till llltll' nl " \nnit•C. 
\'o111 C:u11," .11111 mltl'l popuL 
tltt•lltn, Hill h t ,l\l I ilillll 'ICllllon 
1t cHII·'H"" .11 I II 511 hnur, 111 \, 
lout\ .IIIII\ W<lltl. 1d11 It tht\ •. 
"'"' d IH .q)(lll\ ol lllo)lht\ JKI\• 
.nul 111'.1111 y. l lw11 h 11'11 h 1hn m .. 
o't •t t',ll h· lu iclg(• ( Ill' \ 1'1 1 l!h\ \\'r> 
"''l'l'l!) .o11d tlowu 111 1lu JlJU• 
g1nouul' '"'""' tht II tNt (or 1u 
II lilt) Rult t.tll .nul \1111 liN' 101:r 
~ulcl "·'' lw \<lUI 11.1m1 •·•R •b 
ll'" \'1111 ll'fl cli,ll ill )Ulll lllCHI 
\\' llh \IIIII W .l'.l. RO 1(. IIIII\ 
\lco•t wl1• 1h1·\ m.ouh t'll nuw 
lilt h.hllJ.tJI fll'Jtl . \\ htll' II " 
h.l\1 ' 1,. t 11 1.t\lcl H• .1\~ot miJir 
1 ho· lu '' pl.11 t ~,.,, ,, lnclt ' 
'JI(' ( I i1111 10 \ill)lk IIIII loll lhn-
cflll\ 111 ,1\\l'tl. 11111)1 h .llll'cl. fill 
l.u 1 d ):tKtll\ "h11 d~t~o'c l~·lon~ 
,, tt .l( 1.. oucln' I hut. "'hilt 
"'1'11111111 .Ill' 11'.11111111: hm• • 
'll l ,tllglt• \'tel (.11111: With l'etf l Hir 
,1\tlll\, 1111' lnwh c.ukc in Cuntpn 
I """' ltid1• Jtj, tiu11 11\iug co'' 
lilt mht 1 \'huh lnnt 111 111111 • 
"'"" t\1'11111111: •. Ill ''" lfr 
h ,l , l.!llll h 1" Ill <lttlU Ill IIIII l nc•o 
hi' tOIIIIllll.llt'\ f11J11I lrt'lh cllll.,. 
""'' ·"' 1'\ 1 wh ik t C'\ t•r,ing du11 
li1111 \\ 11 h .1 j f1Kll \ttl I .1ntl h.l 
111' tuhc• 'lung 11111 "'' ,houldn 
..,lwuld llu 1 .ult 1 ''"""' 
1'1 111it1111 t· Cll tk.tl w11h cht· f\1 
( uouulit l '1), 111 i' ht•ttll•tl h.uk !II 
1h1 fuucl~o~ll lu•ltl. \!11 1 tht d 
'' uln ht• ,, .ollm\1 ol 10 hur I 
, 11111 '""" 111 lo11, h.oll p•ofes1j,)c 
.tl '"''' 11huh ''~"'h ch.ol cht<!i 
11.1111111\ ftll till' d ,t\ .IIC' U\It,JI 
tht• \ltJoJtt (\ IIIII\ lllll( 
I IIIII Ill flu II 1,1,1.. Ill 
lll.llllt 1111 '·'"" \ ,,, 
Q I'\ 
llm11 1 I' I 11 \ '"II .cholll .I q~~o~ 
II 1 1111Jc.. ,1\ thl llllllp.tll\ IIIArdlt-
lt ,ICI.. 111 ..,,,Ji,hul\ II clu 'lltllht' 
i, llunol tlu pool 1 .uh I '' \tlbjfflfl 
Ill IIIII lllllfl llllttlllhiiiiiR ~' ht 
\I,IIUI\ \\\l , lllllg .II fitt (tlllll II' 
in .: 111 111 .11111.ti11 h" wnl aull loc1 
I ll "htlr like·,, "''Jil' tt.tllk """'.!: 11'1· t(t 
~1111 1111' ~llj.;l:;k .11 lhl \()('(I 
"om I ht , .. 1, II Ill'\ 
l't "'·'I" ol R o. I C MIt uti 
1 111 11 11411t1d h.o\1 ' · ' hull' tnt'" 
I · t tmp• Ill~ olllll p1111KI\\ 1111 Ill' ' 
\ , tl11 p10~1 .1111 ,1 ,11111' IIO'~~ II 
h Jlo" lilllt mme th.tll (llllttl 
\dot tt 11t11'' 'llolllllll' ""0 "'Jnt 
1 
Jt1·1 1111111111"11111 Ill lht t pt~ 
"' ·""' , 111111 "·"u· cht• prC'!"' 
tit Ill' u l ndtt•r \llllklll' "llll 1. 
thrm 1 c OIIIJil Jlt ol tel II\ It' ll Ill 
I . IJollf':' 1Ul1p1 Ill •lrl'll!llhtll I lUI 
Itt tht (Kiilll \diCrl the\ tJII ~ 
h Ill i ( llllllll,llllh Ill •• te)\0 " 
IIIII (ul,illl( tllt'il "ll liiiii'I•IIUJ ' I•' 
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TECH NEWS Pase Three 
1acuttv 1orum Roo is 
TWO DOCTORS FIVE YEARS 
By Paul Goodman (rtl . IIOit : li lt.' foliO\\ Ill~ i tht• ftl'\t in .1 will:' uf t''':t" 10 ht• pre· 
.,.,ntt·d '" 1 .u 1u11 ' munbt•t' of tht 
lltttll\ .11 I nh 111 dtt' p.tgc~ o( 
tht II ( H " W". It '' '' llllt'll I>\ 
\lr I hum,!\ \lt·lhct l. ilhllllttOr of 
~nglt>h ht·u· \l t. :'ll t-lht·tt 1Nt'i1ed 
1111 B '> .11 Rt n".tiJCr l'uh tt' thnk 
ln,llttt tt .1ml l.ttt't t Jt net! hh 
\I \ .11 ( .olumht.t l ' ntlt ''i" H t• 
ha' tumpiC'tt'<l '' ud) .1, hoth ,, 
l'ullui~ht h ·llo11 .111d .111 l ntct 
nJ IIOn.tl I t lim' . .II HI h,t, in 
\llllttttl .tt R 1'.1 l 
It" 11111 cll'111 tlut tt•thnoloJ:ic.tl 
ul1.11ttn (lwtu ul.uly in tnmmu 
lltt.ttiott) h.tlt' m.tdt• tht• 11orld ;t 
,nulln tl nut .t ht•ttt•r pl.tct· l'n li 
111' 111111 h,tlt Jtl 111\t,ltll.ll l('llll\ 
tnt I uftt 11 .t dtt•.tptntttg l'lkct 1111 
~ ltnmt I:H'I\ ,t,pt•t 1 ttl htttll.tll lilt- . 
It " .1 pl.ttlllldt• t h.ll I ht• pt ('~CIIt 
o·ut IJtttlll hohl, du: po11t·t of lift• 
Juol th:.nh 1111'1 the Ill'" gt.uu.t 
uon Jnd th.tt tl11 "'ut• of \ ' tt't 11am 
\ltlll'i t dn ,11 11 to t'H' I'\ :1\pt•n of 
Cl\11 lUUIItt\\ polllit.tl ittlll (Ill 
1111.11 hft. \\'t h.IH unct· .1g.lin 
.11 111 IX I h.tp' ftn,tlh ) It ,1( ll('d ,1 
IKIIIII Ill fmton \\ lll'tt' I he olcl 
ttUIIUII Ul l'tOAit'\~ h:t~ h~'t' ll gilen 
tht: Itt' ( I hn .ttt• prt',t'tlt 1\ dump 
1111: 111111.. 111 till' ll ihlc iklt .• ttul .t 
~:ralh'cl dtc c -t· ,e t I lwn\ '' il 1.. 1 HI 
11111\ Wll'ltt'lltt• ltl..t n.ep.tlm). 
llltt till\ i, the· l..11ulul cpeiMitit 
l•xtH t'lltpn ic 1\111 .1pp.11t.' ll t c1ct . 
~ohtll It h .tit''> nm· lnnp. fru1 
u.eu·cl .nul tllt .tp.thh- of "tonmttt 
nwm ." I he 1 t ' '' ;t tttt ihlt• ,t•mt• 
nf t\lt' IIIJI!IIIIillg 111 tht• 1oi!l in 
~oh.tt I l..tto" ul nhu .1111111 .111d 
lC Jt han~ " Om· oltt•n h .c, t Itt 1111 
r ''' It'd tiiJ.t 1 h.er ptt h.q" our 
p<~pul.u ueltun• "itlt "' " ll ,tppt•tt 
Ill)(\" " lldlo l>olh \ ," .end " I kll'~ 
\lll(t'l'" " ,, lwttt•t (()I nt of 1om 
nuttm.lltlll( th< 1 '" ttt t.tl rnt·Jn 
nef.th '1111'" ul mmlt'tll ltk with 
unt the .ulch-11 lun tit· II or .u .uftomit 
tlt'lipli llt' ll tn. lllud 111 not. to 
tl.tl \ muh '"' '''·"" 111 t..uu" (01 
~euuld ".1111 111 l..tlol' ) tht· truth 
~11<1111 lht• h·" thang\ ''ltidt tl' 
111.1111 1mpm t.tnl 'ionwiww tht'll' 
ll'tll,lllh .1 di\111111 lOll ht•t WI I'll tltt' 
f.C iittltt t.tl .IIIII IIW 1'\\( lllt.tl ill •• 
"UrJd It tllltiiJ.t 1111 1(',1\lll~h 1()\\,trll\ 
mtdkctll.el .tn.trdn (not to \ol' 
ttih1le\111). '" ,c \\'CHit I "ht•tt•. in 
tht """'~ ur ,111 e,erlit•t Chail 
01.111 \1 .111 ",t hulultt·tl lluw<:a. 
ltlclllm' .111cl "·• humlt11l "hooh uf 
thuttJ.tht cmttned." 1 Itt pwhlrm 
ulolc lCIIIIIIIIIIJ.: th(• ('111' 111 i,tl, tlf lilt 
md ·'" 111 tht· l.tH' 111 Wlltinual 
~ 1 111 ullluhcmt.thlt dt.trtl(t' would 
•ttll \l·t:m tel ht· the h.lltC t ·"" o f 
t'oluc.HIC1 11 "ltllufic ;nul hlllliJII 
''"t. \ml, ul lnlll,C. tht• ~~ ie111i\l 
111cl tht huma11i\t ~houlcl ht• om . 
l llt Jl.t\1 Hlllltnt' lll'> 1111 the 
l'rt~tllt .11111 111 c Ht,.t Clm~ 
II'IJlhtt \l ,ulol,e\ fiuw11.el !>()(tot 
l .tmtu\ .111cl \I I 1.\ h•Rt'll!i.ll ) 
l'l~Kiot 'm hett \\'tene t 1\ (' tt' 
!(tlllll\l IIUIII.J III\1 \. mtn ~;ho .ot 
ltt l.t'd "1th til ,1\.ul.lhlt· ml'thoch 
tht t.hl.. or cltlt'fntiiiiiiR thc t\SI.'II 
t tdiHtl tlu "goorl It( c·." "lull' t hti t 
fl'fJ<'lll\l 'lOCH liC'> \\ CII t 1111 with 
thl' mo~u tt tlt\ttl l..~t~cl nl hU\\ 
"•~rL lmn' 11 ·" progrt'\\ 
b u'"" ,1\\C.: \It'd tht h .ell IIIli>: of 
htlltnJt •IIII I founcltt \\,tilting. li t• 
hwo1rrul th.ll 
lh~ \tu h hh .e mcrH·n.tn th udgt 
\\ hl'l aim, .11 t~mhtnA hut <·,tern.tl 
lfl\h 
.wd ht t''·'IM:<I !tom,, 11otlcl ·•un 
J•fU\.1111 ft.11 ,Jt ( OIIltlllpllhlt . 311ll 
' •It" thmt•~h m;~~ic. "nh the :11d 
~1 • supttn.lttttJI he111g t..no11n d\ 
tht De, 11 lite fi11al .uti tude of 
4 Uthor \Iadow<• 1011,11 th hh <h:u · 
~cttr I .\11\tU\ rem.tin' unclear. 
hultU' "" dhappotntetl 111 thl 
ldtt ol lh-,1\ l'll .m el conclrmut·cl 
l!l II ell. hut hi\ intl'lkt tu.ll and 
't·mu.d < utio,il\ nmtlt' him tht 
Jtcllt!l\ I){' {hOIH'\ Cf IIIIJlll'.l\<1111) 
ol tht: nttldt•l n mau-th~ ht•to "It,, 
I hothl'\ hi r.IH' the \Oitf I.Hhll 
th.111 IIWI.Iflh),ic.tl llllu~rt.tinl\• and 
tht· more oil\ icw~ plc.'Ot'>llrt' '> olfcn•d 
h1 the 1101 hi C.11 cn mOlt' than 
tmt <hautt 111 tt'pun. F.1u..tm <On 
'''"nth 'd '"t'tl to ,,.II out w •iw 
t .ocl or ht'.IICttl powt•r. H t• 
't't'll lrd to h.tH' rcwml thc itle.1 c• r 
H'dcmpuon hori 11g. Ltl..t• tlw 
tt ht•l ht•rt){'' of t1llt o \\ 11 culture. 
ht \\,h .11111 \Ill toil ill tht• l\111\l' ll 
IICIIIItl !>1.'11\(' btl! t! IIIC.'I gt•cl \llll1C' 
h011 nlote hlltll.llt .wd lc•> h pc> 
I Ill It .tf th.111 It'' felf011 \I hol.t". 
l'1 oft:,\Or \\ u·na ".1' .1 dt.tt .h 
tt•t or .enothtr '>~Ill . l1ut thtll hi' 
111111 phelo,ophl ol wnllntlll 'C.'IIst• 
Wt'llh t'llll.tlll di.tholit.tl .end '"h 
\l 1\IH' Ill 11111('\ ltl..t· !1111\ IJ r, 
lmuJ.. . rill' JIUI/U/11 ( II' 11[ 1/111111111 
lit /11~\. " ·'' ll'll'\:1111 Ill tht' Ull 
ct'tt.lllllll'\ ul tlw l\\l'lttit•th c.e11 
11111 ·" \ l .ttlmn•\ pl.e) " ·I' 111 tht 
lllltutanttt('' uf tht Rul.ll\\,tlltt' 
I tkt· I .tt''"" \\ ICIItt .epptn.tdwll 
tot.tl l..nuwlt•tl~o:t• . . 11ed Itt• '' ''' llt•.ll 
eng "ith tl11· prohlt·n1' ul tlet• 
\l'.lldlillg lllll'flt•ct Ill .1 hthttlt• .tn.f 
'>tulufel'd \(It I<' II I k tit\( m ... ·cl tit, 
l1111lrt1 u l .111 um l..nn11lt-dgt• to 
wpt• weth tht• rt'.lll} ir11pmt.1111 
prnbk•rn' ol Ide. I flo '''·'' CCIII 
c t'lllt'tf \1 etlt tht \hOt 1..1111( \\ ,C\ll 
nr h11m.en H\411111l'' 111 tht' cnuu 
"' <11111 1\llll'\\Ctl hi\ \11'1\\ 
ll11ough tltt· lltl't.ephm 111 llliiOfll 
tht• .11111111111 ul W()ll., llll.ll,lil:thit-
111 .111 1'111 11() \\\11'111 If \111t'lllol j, 
.111 llltll(\ "''tell ll.uhm. llolh 
1111011. \l.tcii\CIII \HIIIIt' ,tllcl (..ept 
C..eii ,IH't,tf (1\lllllt'tly) .Ill' l'IIIIOJIIC 
111 It' tilt\ ol .ell illfl•lh-c tll.el l11 
"·''·" l .tu,tu' lt .ul c t·.t-<•ll w llllllllll tllt 
(,It(' With tiiC' IIOtftl thtuUI(It lltlh 
11 ,11) th,11111t'f1 .11111 I C\()1 I Ill lll.ljlll . 
It "'•" ttl 'Ill l'wfc,\Cll \\'et' llt'l \ 
tht'\1\ til.lt IIIII \lllthl'\ \II( ll'l\ Ill 
trlllll nf t ht· mt'''·ll(l'\ .uul 10111 
lllllllit.JIIOII di,CIIIIl'h 11h11h hciHIIJ.t 
111 et .ond th.et ...C•< lt'IY " only cl 
fcotllll ' wlu 11 1111 11Hiilrtl11.eh i11 it 
.111· Ill IIIR 1\lth .tdrqu.llt enfn11n.e 
tttlll I ht lltlll'llt 'unltlullll 
g.ap" '' I'"P' "'iH· nf tlu '·"'" viii 
of itett'fftot fll,tl It 11\lt,IIIOII Ill thai 
1\t' .It t' ll\1111( ''"" idt.l\ lll'(•t lt"ll 
filii 11111 flllllllllllllftt lrd (c• J; tht 
I \pl.eii,IIICIII ,11111 f'lll peN ol 
.. \1111 t H.lllt\111' .and " \rnc·tu .ue 
clc•moc r.e t" c ummitllll' llt~") .11111 
\\llh iclc.l\ 11111\l.lllll) Cllllllllllltt 
t.ttt'CI hut 11111 urrtlrtl (• K the· en 
H\\.1111 cluiH\ uf " \tntllt.tll 
(,n ,ltlll'\\' ) l ufotiii.IIICIII Ill thi'> 
flllllttr) " ttc•oeH·tl <t) 11 rn.ulwt 
,ehlc CIIIIHIIIICiitl .end ll h,c\ 111'(01111' 
1111 tt ·'''"Rh cltlutl't l \\ t h,l\t lonl( 
l..llfl\' II l h .C( till Jl.ll J..,ti(C 1\ 1110fl 
IIIIJ)(IIl.CIII th.lll tht• JIIOclliCI h 111 
ttllnmo11 't'll\1' llllll .. irnplt 1n11le 
\U'" Ill h.t I I' ht(OIIl(' ('"Ill 11\1\ ( 
""'"'''' .11.111~h le o111\ Ill c·\t.tll 
11\hmtnt dllt'\ "ith 1rt Ulll) clt .rc 
.emt l'h 1)\ .tncl rm•t it hacll(l'\. 
l lw ''"l nr educ.lliflll ,lu111lcl 
oln 11111\h l1t tulrghrcnntt' lll It 
,Jtoulcl ht tlu prntn .tltflll .11111 till' 
I" IJIJKdlttlll uf !Itt t'\\( lltt.tl ~ ()( 
tltt· hunr.e11 w11cl11ion 111 tht f.tcc 
ul .e rni.a \11111 ,urcl iucornptdtCII\1 
hk \OCidl ctJuclttUI II I Itt l'\C'ntual 
R"·•l .. houltl ht w rdorm 11hich 
j, lC) ~) w \llllplrfy. 1.()(11'1) tr "" 
ult ,t o r .til l'ltftghtC'IItcl c•lt·llOI,IIt' 
111 \m<:ru.t ... c·cm\ tocl:e) hopclt'' 
h IIIOJII•III tf Ill haH• 011ly 3CtOr\ 
.end polttttt.lm o~nd .1 1tt~ ltm11<·1l 
tllttnlx·r c1l \t,llt\ml'll to ltll our· 
\t h es ami the world whc·n .111d to 
"h.rt cxlt'tll \mcricans diller from 
the· rt.\t CJf humanuv. 11 •~ because 
"' haH ttt:Hr heen asham<:d of 
lx i n.J( '"'l"cl. II " a pc·oplc who 
lulint· tht'tllldlh ltt't' .end dt•mn 
l t.ll II ht•t ,lll't' thl.'\ ( ,111 l htkl'l 
hctl•t·t•n thllt tt'ln i-um t h.lllllt' l, 
.11111 fih1 lttul... Ill -.(),tp 1d10 .lrt' 
l..t·t•ping u, 111 \'it't n.un .tg.1111•t tht• 
1."'' ol 11111 01111 mot·al will, who 
h.t\l' m;nll: II\ If\ 10 JIIUp.ljtrtlt 
\mt:t it.llt (,lt'.lllll''' tluough .ul 
ltllhlllJ:. w .tppto.lth 11,\IIUi i11 
tum, of " \\ nultln't Hill tl'alh 
, ,llhet h.llt' .1 H11 itk?" 
Rt•' it•\\ t<d b) John C lute. 
T ht' C:ollt•gintc Ptcs.• St:fl'ict• 
I hnr i' no longt•t 111111 It tJ II.. 
ul ·• "Grt•.tf ~lCit'tl ," .uul thi~ i' 
.e Itt .uh .1 'IJlll ll( IIIIJIHII l'llll' llt 
Out .tlt('lllflh tn ht' tltt• ,,ntfcl\ 
t'\,lmplc. w ,,1\t' Ollhd11·~ .tml tht· 
H''' of tht· "'"lei thlllll!ih .ltlmin 
''"·"in11 .ttul numt, , .111 IJI..t.• add 
1111( t.thlllm ptHflltlll.ttt• tel lt't.utl 
'l""l.e~t·. \tul t'll'n ·• 'm tt't) "hn t• 
l'tlllt.ll i1111 ht'ICIIIII'\ .1\,til,ehlt• In 
\ 11'1\11111 " 11!11 tlll.lllthlt· ('\fll' 
c t.tlh rf 11 tt>lllttlllt'' hi ptothlr<' 
"nhet .ttNI" 11 Jtk\tnl'lt .uul hit-\ 
'' Ill~''" .eutl t tllllllllll'\ tt> '"1'1'"" 
.t \llll.llinuol tlll'hiiJIJ1h . • ett!IHJ.tl 
clt•m.e 11tl .It ttl \ ,1( llt\11\ lt' l\111 t 
I ht,t' .lit' tht· tluug .. tlw enr of 
tltt IIlli hi tlut' tltll 11,c11t \t lt.ht 
IIIII \1'1. .o ut! II 1\ Ill ht IIIII Ill\ II 
1.111 11 el it tltlt'"• il IH' ln\1' CHII 
"11\t 111 u·.ol11 \ .c11tl P"'lx"t itt the· 
,h,Him'' nl .111 mfrllttt•h c·\lt.tiHI 
111g (.tel\' , ,eunn.ol l'rwhut .11111 
llllltlllllt' 111 t.ol..t· 0111 11111 leu\ 
11 ,tteuu' 111 11 In i"'"' t.e.tl .hec' .11ul 
.II([.( II''" I iw C'IRII p<~ln I 
I ORO~I'O. C.Jtt.td,e (CI'~) '' I 
IHHiu m~ ,elf." '·'" tn£amt~u,, 'l'"lr 
tl'l'41111t' l'.t~el <:ootlnun 111 1-1\' t-
'1- \R\, ''huh " .111 rtlitc•ll jour 
n.tl. "ht'!.lll\1' ur II I ht•or I h.tt I 
,el,l'>, h\'lil'IC'' th,lf h,tppint'"• \Jii\ 
r •II I IIIII, i~ I ht• llt'H'\'>.11 I gt 0\ttltl 
lor tht• lull t''t'llt\t' uf ptl1HI . It 
'' nett t h.tt I .1111 mt~t·rahlt'. I c .tn 
tt·.ellv pur up with th.n philcho ph 
u.tlh ; hilt th.tt . ltt· in~o: """'r.lhlt•, 
I .em ",1,1\'tl ' 
1111" 11111 mnpt tlllll\ingh. lor t' ll 
'II .ellclltHIJ.:h hc•11 II, ,1, ,t )\1',1)\, tlc)C•, 
l' roln'>clt (:umlrn.ttt 1.111111 It into 
I It I\ .t~Clllill'tl I h,tll\ or .1 htltll.. 
I 1\ I \ I \ R 'I 11111 " t lw pt•t end 
IWoh l11hll, .t 111111 till IIIlA ~;hie It 
( .tllllltll.lll ftolt htlll't'll (l) ht• Ill 
"'·"· it i, h,ll tl Ill '"" out "'h 
\( ,IIIII fttllll 1.1111.1\\ Ill tftt''l' j.t~gt•d 
JI·IJ.\1'\ ,Ill IIIII IJtttll,cf .tlltl JIIO(l'\ 
\lllll.cl tlt•tdect . lllll llllllftotl 111 th t• 
111,11 \IIIH.eiiOI\' 1\tllltl or Fi~rnhtl\\'l'l'. 
II i\ Mrhlit lt• i~ " I hu11ght~ lh11i11g 
.1 I ' 't• k,~ I llllt'" wltith j, .t 
1lmchlt 111.1) Itt 1 It'll .c 11 rhk 
ft.llltlh-tl \l.lll'lllt Ill 
11 tt h-I\ 111 lm pt•t \011 :11 tile•, nh 
'IIIII\ I) . tu hi• lc•t• littg ol dc·tl'l ic 
111111 lit, hie• ·" ''' jllnupw it 
luster l•iley (top) to • ppelr with Louis Armstrong •nd his 
AII-St•rs • t J .P. 
through tht'\l' uml.ued ft.l!{llll'tll,, 
''·" p t t.·m mi,t•t.lhlc. II i$ tl.wgh. 
tt·r "\lllltlcnh ' II it l..cn with polio. 
I Ii' wrft• i~ a shtt'w, or tloc~n't un· 
cl<'l\l:t llll him. or ht• do<·~n' t un 
tl(•N.Intl ht•t , li e.• an ti whethct 
ht• clot' ' it dul.ttt ir.1lh•. a, .1 " full 
l''l'lfl\t'" 0 £ lll)\\t'l. 01' jmt ht'lJII~l' 
lit'\ ki11l..ctl i, indUIJ:'ill!{ ill .tp 
l'·"''nth imauntt.'t ,thlt· hommc,ual 
pit 1..1111\ \\' ltid1 111.1y hdp l''pl.lin 
till' lt' ll'l' llt'\\ o r h i ... famil) life. 
I Itt• JtHn n.ll il\clf. f1 agmt.•utccl 
IIOlt'IIUu l.. Clllt ie .. which .IIC IIIII It' 
flllllhll nl iII I Ill' onltor tlwy WC I C 
I\ I ittt II , i1 (,llll, tlilillgl) ttt.tdt• 
tpt.ltt' ,1\ <IUICihiogt .tph). \\'t• ~Ct' 
lllllllf.:h or c:uocl tn,l n\ tl.t 10 11.1 • 
lilc• 111 " ·"" w \l't' a lot mon·. lie 
11 ic'• he ~itlt·~Lt•p thi~ lnuiL iu FIVE 
'J· \R "i h) tl.limhtl( th,tt ht• w.n11'1 
1 t'.lll\ \1 I II ittJ.t ,1 jCHII tt,ll ;tt .til. 1 () 
"hi• h tht· uttl) t t''JH>n•~· " : well 
thc•u \llll WIUit' hnlf ,, jmunal 
withclllt IIW1111IIII{ tu. 
"' l hnugim tit II ittg a 11\l'lc\' 
111111'" th l' pht ,l\t' t('ft'11 .ttltl i 
llllll:t ll ) to tht• I· iwuhowt'l' )<'a' '· 
wht·u jmt :t iHllll tht• cw ly thin~ 
jlcelug nttt lnutl wa~ Mmt Sahl. 
\lt c•.ulv Wt' .li t' 110".1lgic :thout 
thO 'It' f .ll II 111('\, \\ ith l h('tl t'IIOI 
1111111\ t ht'C'IIIlt' ;IIIIi 111:1(,1\.\,11 ·ll lllO 
ennhilt' '• Nottll.ll l ViHCt'nl l'tah•, 
.e ntl tlet• ..olt " 'hltth.ur M:IIW lhflt 
t'll'l) 1 hiug wo11ltl gn 0 11 imlc•litt 
111'1\ gt'ttllll( plmltrt .nul gtt•yt•t 
flut II W,l\ ,1 hclll ihlt• I irnt• Ill 
le~c• in for a 1111111 likt• l'.wl C:nocl 
111.111, lt'fti,t. tl'flll 111l'l, (I ic•t nr 
tlum11. \ ttd 11\'t YI·.1\R ' i- orw 
ul till' lw;t tlc:lltllll\ll.otioll) o f whnt 
h.1pp< ' " tu .c 1t.11 tl t'tlgc 111.111 in •• 
'>UII t•clg1· (•t ,o. l'uhlt~lu·r~ wn11lc ln't 
IIIIlCh <:nntl mall·, h11ok~ lite• l ('.t 
'1111 flit hi\ wti tilll( IIOt('hOllk1 ill 
the• fll\1 pJ.ect• li t• hdtl the 1CIIM' 
th.u lltJIIC11Iy lr\tc'tlt'tl w him, no 
ltmly yo ttlll(. lit• fl'lt ill· Wit~ p()tll 
JIHII\ , II th 1',11 y 11ftf 111,14tOdOtt, l"l' 
ft-,, \111f tf tftt' l'IO~I(:IIli,lfiSl IIUtfl 
lac· t..uuwu. lw "''"· Mill of. 1\ matt 
u l "" u:uuu· Cllll cmly he· o f me· 
witt' II lw i~ w um·t 1 iul!· 
l'.utl c:oodlll.ltl, likt• the l(l' ttm 
I cfllllll(l a\ .e \\ holt•, i\ .e IIICfrOI i\1 
II he tlulu 't thiuk tluug~ wuhl lw 
1111f110HII hy tlch b••t.lli\ C' \Odal 
.H liu11 he• wouldn 't I(CJ ahott l m:lk· 
1111( till' nt1i'<'' Itt• tttakcs. 
"1111111' 111 lt is hrtl t' t known clfott\ 
,ttc L0\1 ~11 1 ~11 \1,, C. ROWJNC. 
tl l' \11\IJ RU, I Ill> COMMU 
Nil Y <H ~C. IIO I .. \R 'I. ami1 1H. 
H II ' IRI· err Y. II peculiar novel. 
l ite· 'It clin t \1' "'Ill k\ \hJ rc thr 
11111 tJt" 111ttl 11·.tl nl the tn,·ol ~<rcl 
II fill Jl)tt , ~lr.lll' tltC' .lltcmpt 10 OT 
J<.ntilt' rlw P~Cida l wmld 011 litH'' 
1•r hutt.ttot y tlwuglu. 
I H n till' c h.u,. of H VI-" VI:.A R 't 
'"''"'' ,.gm ur tlti• revi\ioning 
tt'llc lc II( y. It\ cl11 Hied intO ICII(f,ll 
1;11)11' \l'ttiOII\ wit it It (Or respond 
'" tlw \1'\'c r ;~l II«Jtl'IIC'lltk.i in which 
(,ti(ICIIIIJII m tl(tlt .clly tn.ule h i\ en 
tile\ llowt·'" · thf comenu or 
, .u It \f'c 111111 lt.t~t· hc·f'n rcarr.mgl'd 
111 lei 111 :c11 c•m l~o~tt :nsingly pro· 
c mtc·au Wit} itiiO 1ariou\ tate 
J<mtl·'· ltkc " \l y~ll ." ;~nd "Cod!" 
'ncllt\1 w ,;ry. tim huct to~tion 
.rii/.JWHI of thwnoloK)', of flow, 
tltJl•m ' t wm< c1fl at .t ll- •• ntl tlt:r t's 
tNIIy the 111.1111 f.wlt willl the' 
IH)(Jk I hl' rtJ)I'IIltttn Q( crmtc:nt 
·'"' .el.mntrtKIY dc1~ . hut the ostcn 
"bit• "ntrturc• t\ ,, piel<' of < l3p· 
I t,IJI• 
Jt\ tiiiCII'\ltlll(. tleiiUI(h, th.et tlti\ 
d .IJHIIlf' 1h1\ r01twnali11ng 1 n1l 
(Lmtt. 'Ill I' ~. wl. 'i) 
Page Four 
Beauty 
by Bert Guntet 
E\cr had your hair tul hy a gtrl 
barber? In fact, haH· )IIIII t\CI 
seen a rcma lr in white cln•s, wtcld 
ing Kissors and 1.1106 Well, 111 
ca5C you haven't , you don't h;11c• 
to look too far to hnd wre, thetc'\ 
a cute 20 year old who\ a whit 
with tht''tC ill\lnllllCIIt' rigl11 cfoWII 
the '!rcct :u Rudy'' H.lrht•t <,hop. 
llc:r 11amc is Nr11y ~mytlrt·. a11cl 
she\ an £11gli~h aud hurnauitic~ 
major at W01cc~r(·1 ~tall' Collt•g<·. 
Sn wha1 i~ 'he duing 111 R.utly'g 011 
rhc weekend~ rutting lrait( Simple. 
i\hout :t y<>ar age> 'thC had w lc:wt• 
school becaubC of 'tilkllc\,, llaviu~ 
gotten too r.lr ht·lriml In lwr WOI k 
w returu, ~he dcddt·d "ou n 
whim" w go to haJiwr \choul. l i n 
folks thought Ill(' iclea wa\ lim·. 'il> 
ofT she went. 
TECH NEWS 
• the Barber Shop 
nlJIIIt.tin the hu\ine~~ u{ tht then 
1t'lc·. hut 'cuy da•m~ thai tlw 
Job h.n "' tompcn~tion' 
I .1\kcd her if \11c h.td muc.h 
lroul,lc with all the young mc11 
who wmc· i11 IMnic ularly I cc.h 
\ttulcnt\ On 1 he whole, ~H n • 
plit•cl. "tlwy'rr pretty good nu l 
1hcre urt· always a few IIlli~." 
Nt·vtrl hl'le~. ~he ~aiel, \he prcfe1' 
cu11ing men's hair. She could 
lle\'t'r \Utllll WOIOCII ' 'with Jll lhtir 
1.dking 1111d miuckhanging." ' I hey 
gm~l p y, muc.h and they're ju-. 
mqxmiblc to sa lisfy. 
So \he prcfc1 !(I \titk witl1 rhe 
hoy.,._ nwlh w our good ronu11c. 
11 \Celli\, aho, th:n ~he 1\ ·'JIPfl' 
c i:utll among hc•r male cu~wmt:l\, 
for tht·ir lipb ;If(: of1cn " preuy 
J;OIId," 
\urpmcd 11 >ou hear ol a new 
•m·n\ halr\t~lt· ,,don open111g 111 
\\'llrtC\tCr 1un by .111 ambuiou' 
.111d .tdcpt young l.ldy But e\tn 
.r )OU dun' t, you ought 10 \top 
do" n .11 R.wly\ 1he ncx1 1ime you 
IH'NI •I 1rim i\her .Ill, there ..ren't 
1011 m:111y pretty IMrben awuncl. 
NeHy Smythe , pretty winard 
of comb and sciuon. 
Tech Represented by 
Two Political Clubs 
by George Batinct 
I he poluical orga11ita 11011 , 
t ampaign~. debate), and cmhu 
\ia\m round on the majority of 
\mcri(:ln colle-ge campu\e\ arc 
uot to be lound here at Worcester 
I ed1. Political interest Jt \\'PI h 
pte\t•11dy represented by two 
groups: the Conscn·ati\'C Club, 
"'ltidt claims 6 mcrnhers and meet) 
.tbout once every two mo11ths, and 
1hc: Young :\mericam for Free 
clom, whidt ha~ becu i11ac.ti\'l: 
'i nee: "all ;111!1 is t:xpceted 10 1 c· 
m.tiu iu 1hat state. 
l>ttk Se)mour, prcsidcn1 o l rht 
<:.msen ari1e Club, exprcssctl the 
f>UI"}JO'il:'i or the orgullit:lliOII. I he 
purpow of the: Club i~ to st:n e "' 
.1 local poim for present (Onsen 
ati\C rationale 011 c:.ampus and 111 c:xprc~ the solutiom or Prete~! 
d.IV problem\ in terms or Ill& 
Con>enati\C ideology i1 to * 
tempt tO modify theories and-
trines or the past to \Olve Prete~! 
day ptoblem~. 
llarhcr \Wool wa\ c1uit<· a pl.u t' 
lor Nc11y. ~he dt•\crihcd tlw plaC<· 
:u one of "~hcc1 illiteracy." ' I he 
kicl~ ther<· Wt'l t' youug ,, great 
many high ~chool dropout\ .11111 
l>o11'1 gc.:t too <~nXiCJm. though. 
~ht· h:1' :t IJClyfriend: :n .1 matltl 
uf l.ltl , \Ire b pinned to a ~nim 
.11 W 1'.1 What docs lw thi11k ul 
11 ? Wt•ll , at lirst, Neuy s:1id, Ire· 
"·" '-<11 1 o l ht·\itarlf aboUI tht• The Humanist Viewpoint--Part II 
With regard to parietal hot.. 
in rlrc dormitories. Seymour Qllt. 
lliCIIlcd : " \'Vc do not favor graaa. 
ing padctal hours tl1is seme.ur.• 
l ie suggested that the sthool W1it 
:! to !i semesters tO see whttbef 
01 11ot the presem delllllnd for 
more ftecdom i5 ju~t a whim. u 
du: st udcms showed a delire for 
p.1rit:1al hours aher a long period 
ur tiult', ~cymour felt that tbq 
'lwultl bt: granted. fhe opinioa 
ul tht• <..lub 011 the Boycott is 1hat 
11 ""·" " handled 'ery well." Ho-
1.'\t't 1 he consen .nh es felt 1hat 
ll'llllg tltt• flO) COli as a whip on the 
.uhnini~1ratiou was &~agy. Abo, bt 
c.w~ CJI "' mi~u~ else~bert, lk 
hO)WII has acquired a bad ~. 
I ht"-t'H I. 11 "'·u agreed tlut ._, 
tlung h.ul to be done to call lk 
.lltt-rlll<lll of the ndministratioa • 
11te pwblt:m. Seymour seated thll 
wc: llt•ed tO lun c a more opa 
lllC,III~ of (.()lllnlllllitation bwma 
tiH' \llltlnm. tht• Administnuioa, 
:111cl 1he 11oatd or Trustees. 
- Gently ... Gently -
extrt:mcly uude. A' c111t' or fiH• 
girls out of a d."~ or •l!i, the g11i11K 
wa, p1c1ty rough, anti sht· wultl 
a lways ex llfct 111 "get grouctl out 
at least ouce ,, tlay." So for ~h 
Joug month~ sht• cmluretl the Mil 
pidlty and grosmc'~ of th t> ~chool. 
linnlly comin~t aw.cy with hc1 
degree. 
By thh time, howevc·r. sht• had 
f,'OilCn to like· her work. ami so 
wa\ looking fmwanl to gcuiug 11 
job. Ncvrnhclcss, sht ICI!nucd to 
school 10 cmnplcH· hc:·r t'duwtiou, 
but eagerly ac«•ptt'tl Rudy'' CJI!rr 
for p:111 time wmk on the wel•k 
end (.111<1 she' ll be wo1klng Mon 
clay .111cl WrthlcMlay C\enings too, 
he s.~i <l). She's brc.•n wo1king tht'lt' 
.chout a mouth .Hill 'he says "it'~ 
k.incl of fun ." ()f lOUIW 5hC h:U 
10 work on wet•krmh and wmr 
times must be '"J>CI demure 10 
whole itlt-.1. " lit' uS(•tl w tht•tk up 
Hll mc•." lltn it \('('Ill\ 1h.11 timt• 
1r.1~ applied ii' soothing pl)uhiu•, 
\Cl I h,ll ht• Ira~ go liCit U'll:cl Ill tlrt• 
ttl<-il . ,\ftt·r nil, how m.111y j.lU)'' 
t.lll '·IY thai their girHticntl\ wor~ 
11.11 I time a, a harh<:r? Jle~itfc\, 
think nf all the rrcc Jmircuu. 
What tloc~ thr future hold rot 
her ? Well, hrst she has Ill liui\lr a 
)'t.lr's nppr eutitc~hip. l'hcu, may· 
IJc: hc:r OWII lilllt• ~hop. It'll ht• ;1 
~o:ooc l one, her hoss claim~. "Sht•'N 
.1 gotxl hat her, .1~ good a, :111y guy 
I'H· ,n·n." i\(lu:l lly. he ~ait l , he'd 
t.tther ha\C her C'lll hi' h.tir th:nr 
a11 011c t•lst· lw had e' cr \t'('n . I 
ht•t n lot C>l ot lwr gu)' woultl 
.•g.·ct•. 
111 .m y c.:asc:. Nell) ''oultl hL.t• 
\CIIliCd.ly Ill leollll SOill(' llll'll'S Juil 
''' liu11 then ~he could re.tll do 
.1 hm· IHI\int•,s !'<1 clon '1 he• IIlii 
Professor Fired for · 
Supporting Student Dance 
ANN ARBOR, Mich .. M.~~t h 
20 (CPS) i\ JliOft'SSOI of d.rs~ic.l l 
langt1.1gcs til Conwnli.1 l.ut hcm11 
Collcg<' i11 M ichlgllll ha' heen filt'tl 
on c.hurgt>s of inMtbordinatiull .tml 
cnlet.hic-.11 conduct. 
Rt'v. J...:ugeue Nb~C:Il . \1ho w.1~ 
popular nmo11g ~tudent~ .11 Jill' 
college, ln~t we•t•k clrfiNI .111 1111 
minist ratiw ortlcl' 11ot to p.II'IIU 
p:tiC in n tllllerll d.liiH' hdd tlll 
campus. I he Mhool'~ 8u.1111 ul 
('.(IIIII'UI dCOIJildt'd hi~ I'CMRII,IIiOII 
inun<'lliatd ,,(tel the irt(ldent 
The .cdminismuion. wl11d1 1c 
fu'l<•cl comment on tht• fi1 ing. h,1, 
h,ul Slt.IIIICd lel,lt iOII'> \\ith the• 
profcsso1 1 luoughuut the car. 
Nissen Ita, llfcn 0111\JIO~l'n 011 
ronti~)H r .. ial ~~~uc .111cl h.t) 11 kd 
to .IIT;\IIRC .1 llanH' tlll t.unpn\ 
11.111ung i, forbitlclcn at thl' wl 
lc!l<'. ••ml r.cvcr.1l student\ haH' 
pre•, iomly hrcn 'mpcnded fclr 
h~t•·•~ illlt this rult.•. 
I hl' dnnc.t• which precipitlllctl 
the.· fning was sponsored hy the 
Coucorclin nltrmni. Although Nis 
M'll did 1101 appc:•m· til the dance, 
h1• clclcndcll it at the alumni 
h.lllt)IICt the neM day. 
Cu11conlia's no-dnndng 1x•lit.y 
h.l, 1 re;Ht'<l ronlroH'~)' before 
l~ut fall's homecoming celr!Jntion 
was c:.wcellcd by P1csidem Paul 
/nnmcrmann \\hcn he learned that 
the alumni planned to sponsor :t 
d.111cc during the wce~end . 
/tmmelnl.ltlll is a leading op 
poucnt of C\olutionan intcrprc 
t.wom of tht• Bible 
(hi Ill lit' I lw lollnw111g matt·r r.ll 
"(•)(tt1JIIt'tl !rom 110'( : c:ontrfJ/to/1 
oj thr (.111/flml 0/ympu (;limn. 
cll\trlhtrl<'tl hy :t i'.li iOIIC'.lll human 
1\rll Ill g.llllfoiiiOII ) 
Tlw Mhll(ll's wlc in t•ducatiuu 
W1· '·'" u11l y umler\ta rul ttlu 
c .11 iun lu 1 ht· \t huol w!.('u wc· ,,tl 
anir rh .n it wmlillll<'' tltt· 11 1111 ~i 
ilw1 lrom lht• larnily i11t11 '>4Hit'ty, 
1h,o 1 i~. II lll.llk~ II cfloci\ht• pt•riolf 
111 tht• lllt'p.llalitlll ul 111.111\ c.• 
tt·t•r I hh clt'tt'l tnlla·~ rt\ \,tim· ancl 
the· .lrtt•ulion we• nllt\1 I'·'} w it. 
I he· \<houl " tlw c luld\ ltt \1 
ICIIII,IC( 1\11111 \C)ll(' l)'. Wllh lllhlt 
III·Hpk. It " ht'll' ht• lt'.llll\ to 
k""'' 1x·oplt· .11u1 w r .. )' wm1"'"' 
hllll\t' lf with hh pc:t'l' I he \t.hool 
.ti\C1 utlu' hun tht· d1.1nu· 111 tllll'l 
the• ~1(·,11 hu111.111 ltllllpl'IIIHIII \\'e• 
loum th.ll ltiiiiJll'llllllll 1\ '11.11 111 
ltlt• .111<1 ltl pr OJ; Il'~'· lim ),1\\ form' 
tht• h.1'" ul •• 11 hwlm;l(.ll ')\lllll\, 
.11ul rn.111 .ti\CI h.l't .1 htolugll.ll 
II.IIUIC dnpiH• wh,tt Mllllt' IK'CIJ'It' 
'·' ) I ht• t luhl\ t·duc..HrOII " tht• 
" '"'" ul .1 11\0 1\'.IY h.Htlt•: tltt' 
h.uti<' With lurr1wll aut l the h.lttlt• 
1111h uthN\ 
\1 tht• oul ,t't, lht• child tim•' 
IIIII 1Kh~l''l.\ lht• f.l tulty (() rc.t'>()ll , 
that i' w ,,1y, h1• h litH .11Jic lit 
I'M'rti~t· tllllt,lf 111tlf;111CIIt , ror lf11~ 
'' u tl i:tlt'Ctlc.tl ,l(quisit ioll. We• 
~1111w th•ll hau11u11y, chc.· round.t 
tiuu ol lurrn.mi~m. i~ tht• 0111 
1 .clitl 11 itt:ti:.. I he· thiltl mmt bt• 
'·'"II'" to JUdge ftom the \t.llld 
JIUIIIt of h.lllll(lll\ ,llttl IIIU\t ht• 
hwu~;lu UJI Ill hl<l~ lt~r h.rr 1111111\ 111 
"" n" n Ilk '" \\C'II ·'' irr hi' re 
l.11romh'l' "'tth mhet) 'luc. h .1 
dllt'H'llll'lll IC:IIIIIIC\ tht: U'>C of all 
·" .til.1hlt' mt'.lm I he.• duM mu'' 
ht• t.lught that tlther \ c..111 du just 
·" 1\(:11. M>nwt imes much worse. 
hut M>lllt'lllllt'' .11\t) mudt hc:tt<.:l 
th.lll he lum..cH I 11 'hou, he mmt 
lw t.urght tn .tttt•pt 01hc1, llri' 
" ,, H'l\ impo11.1111 .1\ JIC<t hct.HI\t' 
II tht· c hilt! doc~ not ~11m1 lro" 
111 "'JlJllt''~ h" rgoi~m. he w1ll not 
be• ahle• ro tolll lll'IC 111 life. Com 
IK'ti tnlu prmh1tc' 1  lo,cr .111d .1 
witllll'l . It is llt'Ct'~S.II)'. thctdotr. 
llut lw ltl<.:Cfm thi' fact and 1h.u 
he .I(( t'Jll' I he• judgme111 of other~ 
Ouc ol tht· 1110'1 impo11.1111 ob 
jt•uiH'5 of ctluc.nion is 10 c.lclclop 
tlw ~erht' t)f lleallly, ttl bhow i11 
"hat \1,1)' 111.111 is c wntially dis· 
tingui•lublr lrom animal. Beaut\ 
" tht' \)11011) 111 fo1· human a11tl 
ll.ul h idt'ntiC:II \\'ith nonhum.tn. 
1dth .1n1m.ll. J hi di~tinetion j, 
l'\S<.'Il ll.lll illtllltiH' .llltl C\ery 111.111 
~no'~~ drc.•p in)iuc him~H to "hat 
e•" ent he i animal. 
Hr\t of all. the tc.tdlcr h~tnseJC 
,houltl ha'<' .1n objerthe ,jew of 
chis d1~tinrlion Hh lducation.tl 
runcuon houl<l con i 1 or t'<pl:lin 
1111{ hr\ IIWII poi tll 11f I ie\<', ht\ 
r('a'Klll\, and the mcilm b) which 
he unhetl at hi\ w nclmion By 
dmug thi~ ht· clemomuate\ how to 
ll'iiSOII o~~rtl how 10 (()lm au opin 
i()ll , ,111d 111 '><> dniug dt•\t'lop~ tht• 
power or lt':t'l<lllillg. 
I ht· fin.d .tim of \tiHII.t \ti! c·du 
(,ltJOII h IC:trtri llg lht' art of r(':t 
Ymi11g. Book lc.mri11g i\ (lil ly :111 
ill\lrUIIl('lll, tl 11\,llt'fial nf 'IOrt~, 
IHH no1 an c11d 111 ir~eH. Viewed 
ill thi' light , ,rfl()l,tstir CdUGiticur 
:t'"lllH' \ .111 c:\ L'tllially dialtclic 
·"J'l'( I. 
In th1s ~II)C 1hcrc .m.' two \CI 
cll\ttnUI\ c type' of .tCih ilies: 
~lrula\tic. fonn.urou : clid.ll.til 
011 thc: pan or 1hc cdutalOI 
\Chola,tit <OillJICUtiOII' auto 
tli\1,1(1 ic () II tiH' fMII Of the 
pupil 
lire tco~c.hcr'5 ohjectht• j, w 
ch·' t•lop initiath c in hi ' c.hatgn, 
hn.tu't' rn;tn should continue to 
lt'.llll, to perfcu him<~ttr, .1 nd ttl 
dcH•Iop IIIICrnt in Olhel'\ CH'II 
.1ftc1 the tCrmiuatiOII of his bchOOI 
)'e.ll .• \11 l'dUCiliOII WithOtll thi'> 
.1chie,cmem has failed : worse. it 
ha\ llecu w.ISie<l. 
I hr child mu}t accept <Oillpc:· 
titiou frel•ly a11tl 10huuarily. It h 
1\0l ,1 lllleStiOII of impming a 
c.huic.c: or a11 ol>lig.uio11 :" 10 what 
it mi)lht be. I his calls for n gamut 
ol :tttidtic~ rrom which he (';I ll 
(Cont. ou P·'R'' !i. col. 3) 
S<•ymour remarked that tlle cam 
pu, i~ politically dead. He said 
tlr.u lihnal aru coursc1 are 1101 
'>IH'\Wd enough, .tnd that Sludcau 
.ue th.lltnelcd into th ink.ing oaly 
.•bout C11~i11ccri11g. I he dub is ill 
l.11m of m.1lting mote liberal aru 
wun('\ ,1\ atlablc so that the n 
dt•nt (.Ill l.tkc .l series or libml 
.trl\ wur\C\ in one subject. l1lt 
JII C\l' llt ..ctic~ of suncy c:ounes 
k.IH\ till.' \ltttlCill witll \Cry Jiulr 
~e)mour w:u sure that politial 
tn l<.:r<.:\1 would rise if sud1 dwp 
wete made. 
\\'i th 1 cspcu to tltc War. rbt 
Cc>nwn.lti\t~ Club is in fa\OT of 
j{t.Hiu,tl dcCst.tl:ttiOII. " We don't 
.I th O< .Itt• 'bomh lhC hell OUI ol 
tht•m'." 
J'hc Gtc.u Society: '' l u exp«t 
.11ions have exceeded iu auom 
pli,hmt·llt\ hy almou I 00% 
~l' ynwur tommentcd that John 
'<)II', e·couomic policy tent!J to 
lofAt't the imlh idual. but thatthu 
(Com. on page 5, col. 5) 
SCHEDULE OF EVENTS 
JUNIOR PROM WEEKEND 
Friday, April 21 
2.00 p.m. Ba eball-Northeastern vs. W.P.I. 
8:00 p.m. ] ttnior Pron~>-u Elysian Fieldi' 
Music by Syd Ross 
Worcester Memorial A u.ditorium 
Saturday, April 22 
12:00 noon Chariot Race-Quadrangle 
2:00 p.m. Track MeeL-Coast Guard vs. W.P.J. 
8:30 p.m. 
Lacrosse-Trinity vs. W.P.I. 
Tennis-Coast Guard vs. W.PJ. 
Louis Annstrong and the AU.St4f1 
JVorcester Memorial Auditorilllfl 
.. 
I 
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The hculty Prep•res 
How come 1 out of 5 
people are insured by 
Metropolitan life 
Mostly it's because ou r cus-
tomers like the way we treat 
them and their money. Big 
as 11 1s; Metropolitan has 
never lost the personal touch. 
ROUMEN I . KORDOF 
521-530 P•rk Avenue 
Worcester, M .. s. 
757-3834 
Metropolitan Life 
INSURANCE COMPANY 
NEW YORK, N. Y 
FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP 
101 Highl•nd Street 
ECK BROTHERS 
TEXAco STAT ION 
n Highl•nd Street W~•ster M•s11chusetts 
Fraternity 
QPA Ratings 
'I Ill' Rq;i~11.11 \ oll1cc compilc•cl 
1111' tOIICgt• .111d fl al('l niry IJH.rlil) 
p<1i11t .11 ('f,lj(C\ fm the ht\ l \l'· 
mc~tcr 011 ~l.1rrh 17rh. I ht wl 
Jt'l{'' olll'lollo;(' Wol\ 2 JR "- ilh .I 11011 
fr,IICI II i I\ ,1\("l,ll{l' o f 2.5R .tllll ,t 
Cr.llt'lllll) .n rr<~g<· or 2.12. I hr\ 
nprc~u11 , ,1 tlmp in tlw collcgt· 
,alt'foil(e or .UI from the prt' \IUU' 
'>Cmc\lt'l 1 .• 1\l \ fllllll{ lht• utm 
fl .ll('fllil\ oil\ raj((' Wa\ 2.5(1 .rlld 
rht• fr.uenuty .r~t·ragc· " 3 \ 2· 11 
I II I ht· r r.HertiiiV Wlllf>i:l ill() II , 
I ·'" 1-.tpp.t I p\ilrm " llt\1 c~n 
follllJIU\ for du: thrrtl ~me\rr.• an 
ol I ow. ' l lw fr at(lllllie<> are lr\ICd 
l)(•low Ill th" order of dlt'it qu.rlal \ 
IK>Illl olll'lolfo:(\. I he IIUmlwr r?l 
lcn,•ing t•olfh fr ,ltelllit)'S llollllC Ill 
dic.lll'\ lht· IC\ I>C( IiH' ~dwkt\ta< 
\lliiHiing' which lh:tl lrnu~<' ht•ld 
I,,,, \pring. 
I ,Ill " •• flJM ~ p\iiOll (I) 
\lph.t I dll Omega (5) 
l'lll (,.unm:l Delta (10) 
l'hi 1\apJM 1 het.t (2) 
1 heta Lhr ( II ) 
\lph.a lp~1lon Pi (i' ) 
\rg rn..a l'a ( 12) 
'lis.,rmJ \ lpha l:p\rlcm (K) 
'ligm.1 Phr Lp~rlon ( I ) 
Phi \igma 1-.appa C9l 
Dth..a 'ligm..a •t au (G) 
J..;amtl.t Cl11 \lph.1 (!$) 
2.!17 
2.55 
2.52 
2.!H 
2 1'1 
2.'12 
!!58~ 
25ill 
!! $71 
2 29 
227 
2 22 
TECH NEWS 
H M t\ N I T V IEWPOINT-
(Coru f10m pa~o~e I , tol I ) 
thOOM', those I\ hitlt IC I his JIO~i 
hilitie~. tho~ 1•hkh enable him 
ro get 10 l..now himself. and thoM.' 
''hrch po1111 out 1'hich acti lil\ ht' 
\hould JOin 
\fwr complcti11g ~cltool. pro 
1 itk-d that 1his l.ut umil I~ )t'ar' 
ol Jgc or gradu.uiu11. the )Uung 
turn mwan.l profe, sionJI life or 
row,lrd turiler il ie~. In pr.tcticc a 
~J>a1ario11 anto 1w11 world~ take~ 
ploiCt· .llong with .1 cleft hcrwt•cn 
rhc ti\'O groups who in tlw t' lld 
.1rc not .tlllc w untlersrancl eath 
other n II ) nwn\ ' I hey are 11ulcly 
rrferrcd rn n~ '' int£'11cctunls" ancl 
" l,abore~... Nn cIa sifi rntion j, 
mon· hn11nful, mort• inhuma11 or 
more 11nju~tifit•cl : it is the produu 
ol .11 bill ar) lli~crimirHH ion dt• 
I iH•cJ fr 0 111 egoi\111 .111d illTOI!olllll~. 
h h .tl~o rlw root o f )()Ci.ll 11 oublt'. 
of hare .rnd o f IC\OJt . \\'(' rOII\id<.'r 
.rll rnt•n t'llu.rl b hinh .ami IH' 
tJiliiOt .tc~ noldt-tlgt• \llclt tli~1im 
IIIJtion. I hr mi ~ion ol tiH' Cui 
111r.1l Ol)mpic C:.llllC\ il to .11oitl 
thi~ \('p.11a11011 h) lll.llllt.titllll!; .1 
llllll.rtt hetl\l't'll 1he )111111!;" 1\0il..cr 
.11111 till' )011111( llll ll t'l,il)' '!Ulle11 1 
Om• h 110 hcuer 1h.111 lht· mher , 
h01h hei11g gt)(ld hom tht• Mllll 
In f.JCI , rht') tumplt'IIICIII t',ICh 
mht•r h('(.au~ tht·y 1 il·w tlw ''01 1<1 
from 1wo dilflorenr .ulglc': one·, 
lit•w ht'i11g pr.ltlic.JJ .11111 CU IIU"Cil', 
rht• cll lll't \ l'it·w hd11g ill rt' llctlll tal 
.11 111 ab\lr.Ht. l.t•adug Hhool, Ill' 
ll r.11 pr ilu.11 y ,<Jmol til' ~~·wml .11 ) 
,chool, IIH' young·"'' \I lie lly idt•n 
li<.ll .ami 1hdr da.lllll'\ Ill Mlt(l'l'cl 
.an• lht• ,,1111<' I ht•y IIIII Mit' cli ll t• r 
l'lll .111ililin h111 lht') oiH' 111('11 j"'' rlw , ,lllw. \ 1 llw t•rul nl tlw 
tl.ty\ w01l: lht•y 1.111 llll'('l .11111 l'' 
t h.IIIJtt' I ll' l< '• t \1 h.lllgt 1.'' Jll' l 
II.'IICn .111cl 11111111.111' II!IIC' \ .rhnut 
thtll 1\111 I. .a11!1 .11111111 llu·11 ,If I Om 
plillrlllt' lltl l h<'' Ioiii l.tkt• 11.111 I ll 
<Ulttll .lf 1'\UltiiiCIII Ill .1 Jt<'ll('l ,tf 
"•' ) , Hll tf llu•y tht'lll'ld\t'\ t.lll 
litH oltllll'l) (flllllthllll' lll th'l)('fl cl 
t'IHh lwrn lht• (llhur.al lllltlt' \1' 
" I"~" rhtw nu't'tllag, \lilt', 1hq 
.tho prUiaclc· J f11 u11ll Jtlllm 
pht•rc•, llllllt·l\l.llld ll rg, olllll oll l 
t'IHJriiiOU\ 11111111 hu111111 ww.u II 
\llt'llloCIIIC'IIIII)l lflt' Ill"\ hCtl'.l't II 
1111 II 1\ ho oil I Ollt•ll JHn "IIIII( tl al 
lut' ll l .rc 111 alit'' 111 lim ' t'IIW, II at• 
1111'\l'kllllt' ph.aw lt' JIII''It' llh th t• 
ll\allg 1111111:111 \l al l\ll,tl lllll iauJi, 
pc•m.thh· 1111 .1 11 tililit.llium 
Allen F. Hardy 
Speaks At 
Honors Banquet 
011 l llnd.a) t"\1111111(. \l.udr :! 1, 
rhc \1""' olllllllotl llullfll\ 11.11111111 I 
"·'' hdtl 111 \lt~rg.rn ll.tll \II llfl 
put 1,1\\lllt"ll ~<hu h.ul tltllll' ho11111 
wml.. tht 110.11 I'" 1f·cl11ag \( lllt\IC"I\ 
,IIIII .til ht 111111.111 111111111 \I liCit Il l\ 
10.( rt 111111("1) \hu111 !!50 \tUCit-1111 
oil HI pwfc·w11 I ollll'lllflllfo: ht ,rrd 
\11 \ll.a11 I 11.r11h. Jr .. l'tt·\ldc 111 
ul '\ .a IICIII .tl Rt ,...,11th C.or p<ll .1111111. 
r.all. of " I uc l.ty'\ <.ra \1\" 
l tl ll<ti<IIIJ; fl1111111 rill .1\•ollllhl.tl(l 
" ·" 11111 rr.ulllcl by .t rl'lllll 
1 (•th" )llotllll.ll( , Jllhll I( l ~aW· 
II' IICI' ~latl \. IIIJ! ,1 III!IIJI y 111 fniJ.. 
\ll llJ.I' 
\ t rlu· lat.ul lotlllt· 1'.1 '1<' rill lour 
lugiH·\1 \r.uaclilll( \ IIHit•nr ' 111 lllt' ll 
'npt'fiiH cl.t ~\l·\ "·"' 1- l .. u '>I'm 
lu•,ull·d rt 11• (.l.m ul '117 :tlltl ll11 
wlwlt \IUcluu hocl) ""'' •1 CQI';\ 
.,1 1 ,1,1 \1,111 " 111.urH·d .r11tl ha1 
thr<t cla~I•IH" \r IIH l.t\1 llo rlllt\ 
\ \•c:mhly Ill' "·" pltdj!t•tl lfl l .ru 
llt I .a l'l \ I If II' WJI 11f the (.),t \\ 
t)l hH " KtlhCII J IIOIJil\1:)' •111 
J- Jt-ttlll.al I lll!ll llU IIIJI llloll()l fl l' 
" .alv1 ,, nwmho 111 1-. t.a 1\.•I~JI·' 
'II tiH Jolt llflt,tl htl(lllt·(•IIJII( 
II until' YK IO\ If( .ul111g 1ht c.J.a \\ 
uf Ill 1\ fl .nuld I llcmmul " 11 
""" r l.lu mt.tl 1 1111;111<·< r II< 1\ :r 
mc-mll<r nf thl" ' "1mm11ag u ·Jm 
SENATE NOMINEES-
(Cont from p. I. col. 5) 
... , ,, "d) rumic S)'Stcm which ~~~ <.'1 
a' .1 nude11> to which idea, can 
tx· proposed and de' <'loped in .ul 
dition to being formulated." The 
I he selection of student traders 
I) or "prinury COilCCnl." J ad, rccJs 
llt:ll the StlldCIII goi'CrnlllCill, as it 
now st:llld~. i~ tOO \\'Cal.. b<.'C.IIbl' 
or lhe bel. of fraternity suppo11 . 
Ht• rlacrefor'C proposed that the 
Jll C~idem of C;rch fra ternity anti 
drc pr·csiclcm or the Shirld b(• in 
d uti eel as members of 1 he r <'ch 
SenJIC. He fN·Is this system will 
.aho hr ing dw mos1 rapahle mt•rr 
into the stndcnr gov<•rnmcnl . 
Some cri t iu might say thn1 ~uch 
,, ,yswm would cut down o n the 
111 eM it-;<' of the Srn:u e. hut Jark 
,,lid hc "would r.uhe1 "'ork with 
men who wcr·e les~ concemcd with 
pre tigc ... hut who are morr 
w ntcrned with what's h.1ppcniug 
.rlltl doing somrthing about those 
thing, that nrecl tn ~ rh.tngctl." 
~h . ~ l c.Cabe also citecl the net'tl 
for .111 incrc.tsed Tcc.h Sen.ue 
hudgct. rhe <oming Stude nt 
li n ion .111<1 more dom1 part icipa 
t ion rn S<hool .1cti1 itic~. The d 
fm h IIIHI the idt'JS of the do rmi 
roq nr<.'mbers must he welcomed 
.ami t'llconr.tged in order to i11 
11c.a>c dol'lllitory panicipa1 io n. 
J.atk clescribcd 1hc as~emhly p1o 
1(1.1111 a~ "one of the grt'atcst MSCI~ 
rhi'l n 111r:11ioua l process hn~." lie 
would likt• IO ClC tCnd thi~ pro 
g1.1111 with 1111 inrrensed hudgt• t. 
r. lr. ~l tC::rht• drew 11 lnugh lr o111 
rlu: u 11dic11'e whc11 he mntle 11 rc 
rn.11l. :tbu11t I)(J iir ld:rus. " I 1011111 )h 
lane· all 11ight and ptomi\e ' lit' 
c ifu ' · hut 1 h.11 WOIIItln'l lw ll',rl 
"'" I wulll u1.akc like :a po liliti.u 1 
.11111 ~pt'.tl.. Ill I oli(IIC lelll\S •.. lml 
rh.ar woultl be I()() ll'.t li\l it. 
l' t·oplc oltl "'hell rhcir iruerc'\1\ :I ll' 
.at \l.akc•, rh<.'rdou·. 11 ''Ill!' duty of 
rlw I t·da I<' II Jte w •ec•l.. 11111 1 ho~· 
11111'11'\1\ " 
Roh Woof( 
Hoh \\'lXI!; 'ltrongly t·nllor ~d 
tlu c Ollllllillct• goll't nrnt' llt in 1he 
'""" rh.11 i• 11ow heing d(·l'<'lopt•tl. 
Unb would like to lnl\ e 1111 nd 1,.,.,.,, board for 1lw Sc•noJlt' pl(·~ i 
dt·m ttunpc>wd o l mcmht•t ~ ''I 
Luge: h u m e;adt da~~. 1he prr,idt' ll l 
of 1h1• I.Jo'.{.,, tht• Jre,ub Il l rlre Mil 
tl<•111 .u liviti!'\, anti dorm f<O"'' 
nor ~. I he• Hlt'lllh<·r ~ would 1101 h,a\ft' 
1 oliug ptJWt'r , hul wuuhl sent· 
'' I i1 rl y tn aclvhms. A sep:r 1:d c t0111 
lllillc'<' wu11ld lw forr11etl fo r 1he to 
ortliu.ation n l :rll committee• bud 
gt'l,, Fiu.al :rppro11al woultl h.111' 
w wmt lrom 1hc ~wdcm wu11cil 
l,dore .ally .1\taon could lw t.Jkl'll . 
"' \V(I()I( would a l~ like 10 
\H ' ,, uu•anhc•1 ol rlu• lac ulry ·•' .r 
.uul IJt•lullg' 1<1 ~~lioa" t.llllllll\ 
c luh• Kc•prt''><-lllrrrg llw <.las., of 
' ifl "·" l>ougl.u N K l.lllckf' I Ire 
"Ill uf .1 \\11'1 aiUII\llll\, he W,l\ 
.rhn ,, mc·rnbcr t1l 1hc h C\hrll.JII 
'llltlll .arul h<t~kt•th<tll 1c:um 
Ut'.tll l'llle IIHIOdutfll the J.IUC' \1 
IIK .tkc 1, \1 1 1\lolll .. ll.ucly Mt 
1 I July rc·cc·aHd hh llathclor; Dc 
l(rtc· fnun I cdr i11 'l!!i .111d Wt'll l 
1111 111 clt1 gr.ulu.tlc work :at 11.11 v:u cl 
.ttrcl llw l 1uhcrsi1y uf low ... h nm 
alrt•rt• fat• Wl'llt W WOJk fiJI NWIOII 
LtJIIIJI.IIIY in WnrCC\1('1. li t• 11 l ltlW 
,, uwnrlwr «>I rl1c Boa atl ra l l>r tt•t 
1111\ ul Ncu ttJII :arrcl i• I'II'\Hlt·111 
ol N •• ricJIHJI Rt•t,<:artla <.:orporatim• 
111 t .. unlu ulgt·, \ f,J\\, ll a~ ndk w:t\ 
i11 rllt' lor rn of it dwllt•nj!t 10 ' l c·c h 
\ IIHII.'III \ 111 p1<>par1· lor :uul , • .Cit r 
l(tJdUaiiOII, Ill lrll C•t ,111d C.OilCJUC I 
rlw pwhklll\ c,f tlat wotltl " '' 
111.1 JOI t lr.tll< 11$;1' ttm\i\ltcl t1 l I ~< II 
"ore!\: •·gn riHoh<-cl " ll r w .. , 
hJppy w '>(•t· rht I c·th '"""'Ill 
~uuug amoh HI in more· rh .• rr Jllll 
!'ll~ancc nng, u·lcrri11g lfl rl11• 
\lfUs;J(IC· IJ\CI p<triet:tl hiHII S il llll 
rhe JIICTl"ol'>t'd ft\p(Jmtballt\ ,1\ 
\l lllH'(I hv fc·d r \ tudl'lll \ 
ROOKS-
(Cont. from page 3. rol.5) 
unc11tatton, h whnt nukes Paul 
Goodman th<' fignr<' he is today in 
1hc world or tht• New Left, now 
that the F isenhowcr ·ears an• O\Ct 
.11111 he'~ no longer u e less. H e 
t.IIIIIOI lca1c dano' llli)Cducation. 
,\c"ral tli)honc t) . \'iet Nam-
.llont'. olllcl that'J hi, glory. thal h <.' 
i' lOilliWII<'tl to meddle. to handle 
th1• whole ~oci.1l wotltl with h is 
:ula rnnru ~irnplist ir~ - t h a 1 he 
m.rkc•s 1h i ng~ lwnt·r. 
OR<:AN IZA TIONS-
(Cont. from pag<' •1, w l. !i) 
h typica l of l)cmocrn tic admin· 
i~t r:u ions. 
~ for J ohnson. "Hc'~o ham· 
pcrecl by his elCtreme dctennin· 
.uio11 w pro1e himself light ." " He 
i .. e\lrtmely 5t'IISi ti\e to public 
llpi11 i011 in regJt tl to h is image." 
I he Club would pt <.'fcr to ha\'C a 
Rt•publican Aclminist r.Hion. 
t\ '.tli:mt :Htrmpt " '35 nt.'ltle Ia~• 
)Nr 10 t•••·•blish the \'AF o n cam· 
f'll\, hut, oiJthough ol d ub W:IS 
lnnllt'll, it W:l\ IICI<.'r SIICCC ful in 
.ttclll\iug widcsptc<td intcre,t. ·nw 
\ 'AF h ,, modrr.u ely tonscn ·nthc 
nrg.ulii.Hiou thnt supports the U.S. 
CUIISiilllliOII ol\ the best yet de-
l iM'tl illlcl i• ill fa\'01' or free capi 
mli\111 , 1\oh C riswolcl •. 1 member 
n l llw org.url1atlon. ~nld lluu there 
i' no rrn l politltn l mo"cment o n 
c un1pu~. nu ll'nl i11terc~t . He a i5Cl 
hdltll'~ 1h.11 a mo re cxtensivt• 
liht•rul 1111 ~ progt .rm wo uld im 
Jlllll't' lhc ~l lllarioll . c:tiswold sulci 
IIIII' or lht• l'('ilklll~ lht• YAF has 
dc•dia~t•d 0 11 r:unpu~ i~ lluu its 
pwpmlt'n ts arc too l~t~~y with 
'lt lwol wm l . I hi~ was gi\fCII us " 
11'.1111111 fur 1 he• C:onsc11 111 i vt• Clui.J's 
lll.lftilily. 
1111 " 'II mt•mb<•t n f 1111' w unt il. lie 
ft•c•l, rhtli would \how the 5t udcnu 
" I(OOcl f.uth ill thl'il \,rJuc judg 
ll lt'llh" I hi~ wmrltl :1 1~ encourage 
ht' lll'l wmmlmit.u lom Uob cited 
l Ollllllllll ic ,III(HI\ ol\ "tWO way 
' " ec•t" .and fc·C'I~ rhert• should be 
" lin IO.HI IIInd,\ ill 1111' way or rrcr 
d i'll 11\\ion.'' 
\l.auy uui\ ilic·• 1111 tlw hill need 
r ejliH'II:u itln. Frc•l11na11 h:uing 
\huuhl 11ut ht• .r llnwl'll to fade be 
tall~· HI amh" 'K· Fraternity sup 
filii I h ll('l.'titocl :II ,11 hJct ir C\ft'II U. 
ll ig li lllt' t'IIH'IIililllllelll t/I)CJ he· 
lOIII( oil Tc•t" unci ~lwulc l ''" shOWII 
.r l prinll' lim(·~ wlrh llrt' wcckemb 
pl:tlflll'tl 111(11 11 111 llrt• l'lllellain• 
1111'111 . 
Uu li IIH'ntimwcl tht• iniiK>rtaucc 
tt l puuing rh<· right talent iu the 
w 11 rr 1 ' I Hit~. "Scltolara bcloug in 
lht· 1111 1 iurl11111 commillc<•" nnd 
rill' " \fit r.ally ruindc•tl ht'long i11 the 
<,(j( · ·" ( llllllllllt('('." 
I he· 1 J llcl lll.atn had clifft• tellt 
oiii\W('f\ to rlu: llll('\tiOil\ from tht' 
flotll \II flllt'\tiOm Wet(' .ulllt('\St'CI 
111 .r ll tlrrtc· 1 o~rrclillatc, 
Q a.: A Period 
Wlw \lwultl I huutl:ty'a a\Jelll 
hly lit nrllur.al u r c·rnerr:ciuing? 
\lr \lc C<~lx:· A c.uh ural p ro· 
"'''"' wt1ulcl lw uiu·. hu t I would 
r.11 lu r ••u· .a IHlpul.tt program. 
Mr Wr1111( . I would like w 5t'e 
:o wh ural progra111 to cduu1c 
I t•c h ~ ll lllt•llt\. 
M r 1\ lll l•krw\ka•: l'all idp:Hion 
1\ dt·~ ir., J,Ic•, hall tuhura l f>C tfOIIll• 
llll(n cau :al\fl lw t' lltenalnlug. 
fl ow clu 1lw c ,uulidllle~ th ink 
tltuuriHIIY )IIIII'IIIIIIC'III \lltJtalrl hr 
llll(.IIIIIC'cJt 
\ lr Woc,g ;\f<·mht 1\ 1houlcl lx: 
l·lt·w·cl r ltllll (',1( " floor . 
\lr \rll,,kaml..u· \11 llfll>i:ttl.tn 
"'"" •lwlltiwr y •htmlll lu• euab 
la\llf·cl .t\ IIKy .u c tlac nuclc·ut of 
I ltll 1111\IJI)' jllll t II IIIII I ll 
\lr \ fcC. abt " I clnn'r tlunl h;n· 
wg llu 111 011 tlu I rc h \c.nalt w1ll 
ladp 1 he,,. "" 111h< 1 w~)~ thrv 
..... llllfl' 1111 ·11 ''"""'"'" 
TECH NEWS 
Kap Upsets Lambda Chi., 
SAE Dumps Phi Sig., 
As I. F. Race Tightens 
Upscb tontinued to plagur thC' 
hiVor ites in 1.1-'. ba~ketball last 
week. The most no table in~tanu· 
came when twicc·beaten PK' l 
whipped LCA 56-46, ending 
L.C.A.'s two year. nineteen g;tm<· 
winning streak. 
'<ored 7 points in a ro w to take 
'' 25·~!! lead at till' ha II. 
llw \CWnd half ~w rtcd ~lowly. 
with the teams tradiu~: ha~kt·t\ 
tlllltl I'. K: I . lead 29·27 with 12: 1 ~ 
10 go. ' I he n the roof ft·ll in o n 
l .. C.A .• as they wcm cold anti 
Joe L.ngone drives p .. t two K•p defenders to score for T.C. 
Jl.K.T . got off to n (;ut stan . 
~coring the lint three timca it got 
the ball. and led 7.0 hcfore F.tl 
Grifltth put l •. C.A. on the Kore 
board with a long set shot. l..C .A 
chopped away at the lead slowly. 
and grab~d a 2ll· l8 lead with two 
minutes remaining in the lim half. 
1 hey (Ould never qui te pull aw.ty. 
however, a• a tight man·tO·man 
ddcnsc limited their powl'rful 
ouulde shooting to only n ft•w 
ru~hcd shots. Meanwhi le P. K: I . 
I' .IC' I . got hot . tunu iug toll II 
~ u.tight point ~ in tht• nt·xt ,i,. 
minlltC' to take J II 27 h'.ul. 
I..C:.i\ . the n tticd .1 pre,~. hut 
W11JtJ only Wtnl' Wllillll 10 I)(JIIII \ 
tht• ll'\t of tltl' way. 
Kt·n 1\opk.t. who \tnrctl ",. 
j)OIIII\ Ill J>.k .1'.'$ hm \lle.tk, k<i 
tltt• w .• y with 19 J>Oint\ while do 
ing ,, l{leJt jo b off the hotutl,, 
C:n y l'.tlulis and n .l\' t' Collt'llt' 
thipp<·cl in with II poitll& npit•tt• 
hll' tl11• wi ntH'r~. while Ed C:tifltth 
LCA and SP fight for a rebound in lut WMk's I.F. utlon. 
TECH FENCERS 
PLACE FIFTH 
I ht• \\'ot tt•s•e• l'l'ch fCIIlel\ 
c.tpturt'll 5th pl.t(e in thl· Nt'\\ 
1- ngl .uul l ntl'tcnllegi.u c Ft'"'"'ll 
Ch .unpiun,lnp held .11 J'linll) wl 
k'gl' on ~l arch ·lth. In it~ t' t\l ll tl 
)'e.lr i 11 the ' "·' JIIIC, Wo t <t·~u·r 
111111 ed fwm Vt h 111 5 th pl.•n·. I lw 
tl':tnt w.t~ It'll hy w ·capmi11 An 
tho11 y Ct i ~pi11u .n1tl CJH't' fl'll(~' ' 
j uh11 Cj.ti..O\\'~I..i 1•ho won llint• 
mattht'\ t•at h "' the tomnaml'll t 
I Itt• 11'.1111 e ndt:•l the"'·'"''" """ .a 
I I tt•wnl 
\l .qm Lt~tptt •• tth t'l411 w the' 
ft•fllllll{ tl'.tlll. \\ ill bt• Jto.tltllg fm 
\ ' tt' ttl.llll in ~ 1 .11 .nHI hi' 'uunsm 
1dll hl• C .tpt.llll ,\llt•n. \\' ith <..tp 
t.llll \lie n ·" Ill ' \\' .tth i\Ot , till' 
klldllll l l'.l lll is look ill!! ((If\\ .till 
1U .1 j.tOOd !>Cason II('" )'c.'Jt n, .t tl 
'" mnnhe1> will uc retmllillg. 
led 11te lo~rs with 19. 
S.A.I:.. played the spoiler') tole, 
rmu iug back from three lossc~ the 
p•eviou~ week to take fi1c game\ 
without a loss. Among their vic 
tim\ were I'. K: I . aud I'.'I.K ., both 
teamj haling h ad a thance o l 
tying fo r first Joim I' IC' I , who 
had a three inch per man h ctgh t 
.ul\'antagc, couldn 't tope witlt 
.'I.A.t •. \ 'peed, and Wt'lll down, 
hH 5b. Against I'.S.K .. it wa\ tht' 
'IIIXJtiug of .JitllJny M ilh .111d ·' 
lull w urt prt' \~ that did tlw u ic.k, 
liR !i'l . 
t .arlier iu the week I' .S. I< had 
ltkJkctl JlrllO)l uubt·o~t:thlt·, thump 
iug a good s.r• . .F tC;tlll 50 II 
I he u the Shield threw .t '<.<11 c· 
111 1<1 I' ~.K . bcfort· lmiug. <!!) '1!1 
I he Shield ~hn\\etl "e.tdy \tl!'" 
ur imprm cmc111, ht•otung i\ t. l'1 
• tilt I ' I K J:; hcfort· .llmo\t 11 p 
wu i ug I' .S. K. 
I' C: .D g:t1C I. ( .. A . . t )\Uml 1\•lllll' 
.111d led by (, jlQiut\ midw.ty 
thlc)ugh the fit M hall hdw t' fall 
i ug w a ~l'WIIll h.tlf ~hcmti ug hill' 
h:i I!!. I' II I G.11n ,,,h •• g,·d tlw wtt•l.. 
with ,t u.trruw 5 pui111 1iUCII) mt•t 
\ I 0 , .uttl th<·u ltc•.tt <, I' 
I'.C: . took i t b lir M liunry of 1111' 
yt'lll , hc.uiug S 1' . wluh· lmiug 
thtt'l' ti me~. \ '1 () .tud \t.l' t'.tLh 
ln~c rwi(t'. while I 1\ F .11 1<1 'i. l' 
t.J\Il'tl tl c lt:.tl thn•r tilllt'\ c•.tclt 
TilE ST \N nJN(;!\ 
w l. 
1,(..,\ ll I 
I' II. I 7 :! 
I'~" 7 !! 
'ii'F 7 !! 
.... i\l. 7 :1 
I'GI> r, •I 
..,hie hi I I 
I Kl· ~ h 
\TO ~ h 
I C. 7 
\ t.l' 7 
'I' Cl ., 
I hi\ )l'.ll \ I Jo lt·.tgut• h.h hn•11 
IHIIlulJIICC:d I ht• tt·,uh h ." ht•t•" 
.1 HI') tight t.IH', llll\1 tht 1' \l' ll 
tll.tl wittrtCt will ht• tht· f11 't l h.tnt 
jll\)11 in 01('1 ~i' )C.II , lllll ttl h ,t\{' 
·'" u•~<ldc.tlt'cl ~··· • son I h t• tt• i' 
t'H'II th t• possibtlity ()I 11 lou t "'·'Y 
m • lm fu~t pl.tu· .tnt! .1 lt'\ult illlt 
pl.t~ufl. wht•rc the \\ lltnct wun't 
ht• tlett'l1nin l•.t 1111111 .1fn·• <,pt inR 
\ ',1(.111011 
NOTI CE 
Forms will be available 
for the following posi· 
tions on or after Apri l 
10. in no nton Hall : 
l)orm Counselors-
Room 2068 
/)iuiug Hall Staff-
Room 3 17 
Luucheon mad Bauquet 
Waiters-Room 317 
Don Holden of TC gets a shot p•st Ken Kopk• of PIT. 
Sports SlaHis 
I. F. FANS 
Last week's slants dealt with one of the more dist.astr-
ful aspects of the l. F. league. the auitude of the fans and 
players towards the referees and toward<; the individiU! 
teams. l .ast week. the '!lat1l focused on the refs. This 
week we wou ld like to comment on the attitude of fans 
towards variou '\ team . 
The way things arc shaping up, the race for the IJ. 
crown is becoming tighter and tighter. Interest right now 
i11 higher than it has been in a long time. and it is only 
nantral that cxcitenu::m and feelings run as they do. Uf> 
~c l 'i h:wc been frequent and unexpected because the 
~radc of basketball played gets better and better with 
each game. Yet the attitude and actions of the spectaton 
'ccm to be ge tting worse and worse. There seems to bt 
J waying re~cntment towards individual team , in par· 
1 icular, and thi\ has even begun to carrr to individiU! 
plJ ycr~. Yet there i' no basis for the kind of action and 
type of auitude which ha been growing more and mort 
evident. An excited fa11 can make many foolish and later 
rcgrenable commetllS which have no business being said 
in the first place. T o hear aml watch some of the actions 
of individual" supposedl y supporting their team makes 
)'Oi l wonder what i really at stake. What hurts e\·m 
more i~ these same individuals could not be bothmd 
lcll'> when it come to supporting a T ech varsity team 
Perhap' it i' h<:tter they didn 't , comide1 ing the impres-
'ion they might leave. A fan who think' he has seen a foul 
and jump~ up and ~houts some obscenit y, i not doing 
j us1 icc 1 o It i msclf. h is tea 111 , nor the hou e he rcprcsenu 
We think it i'! about time the fralernil)' men in general 
become mo1c <on'><.icllliou of them el\'es anc..l their ac· 
tion11. •\ liulc thought before can do much for fratemit} 
rcl.tt inn' both du ring and after a game. 
~~-
Tech's L•croue team during practice lut week on A. J. Kniflt' 
field. 
JU 
Companies are now m-
terYiewing for ummcr 
jobs. Schedule ava ilable 
in Place ment Office. 
BOYNTON HALL. 
Also--watch bulletin 
boards 
CHE 
I ht l'lb7 \\ om··•~• <,peed OJ; 
( .h.•mptuu,htp ~<as c.lptu.rtd 
11 t.hct 8 .trh.tm • • 1 mathcnl3uoa.n 
'!tau: \Jutual .uul onc·time t.ll' 
. ·ng !(XMf \truuor .u \\' 1'1. HI\ "'"nr 6-l 
'" thl' 9 pla}<'r field wa.s llidl 
S(•cond p l.tce wa) taken b)•LJI• 
C.ollim of W PI wHh a 5rT • ~re. I hird place wctH to Bor' 
or Hoh C:m~>. Jl 't !!t'J 
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